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Los criterios básicos para la elaboración del programa docente han sido fi-
lados con la pretensión de proporcionarle al alumno una visión, tanto general
como concreta, de los principales aspectos que han hecho posible el desarrollo
de la comunicación social, en su vertiente informativa, desde la más remota
antigúedad, hasta el momento presente.
El hecho de que con preferencia nos ciñamos a la comunicación occiden-
tal, en general, y a la de unos pocos países, en panicular, se debe a la circuns-
tancia de que son precisamente esos paises los que, dado su nivel industrial,
científico y tecnológico, han desarrollado una mayor capacidad informativa,
situándose, por ello, a la cabeza del progreso mundial y sirviendo de punto de
referencia a los países menos desarrollados. Asimismo, el no poder contar en
la medida deseada con una bibliografía acerca de la información en el mundo
no occidental, limita extraordinariamente nuestras posibilidades a la hora de
Intentar ampliar la visión histórica desde una perspectiva global o planetaria.
El programa, así, consta de 53 lecciones, divididas en seis períodos infor-
mativos diferentes, relacionados éstos con los distintos tiempos históricos a
que hemos adaptado nuestra interpretación. Así pues, partiendo de las formas
de comunicación en las sociedades prealfabetizadas orales, llegamos, tras un
largo recorrido, a la civilización postindustrial o de los ordenadores, con la in-
tención de que el pasado sirva para explicarnos al menos parte de los proble-
mas que la alta tecnología de la información nos está planteando en la
actualidad.
Respecto a las fuentes bibliográficas, no hemos pretendido tanto dar una
imagen de exhaustividad —imposible en un mundo con exceso de publicacio-
nes, en tantas ocasiones irrelevantes~- como el hacer una amplia selección de
los títulos más representativos y coherentes de nuestra disciplina. Para ello he-
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mos dividido las obras en generales y espeeficas, y hemos colocado estas úl-
timas en su capítulo correspondiente, al objeto de facilitar notablemente la la-
bor documentaria del alumno.
1. FUENTES Y MATERIALES PARA LA ELABORACION DE UN
PROGRAMA DE HISTORIA DEL PERIODISMO UNIVERSAL
1.1. FUENTES DIRECTAS
1.1.1. Centros de Documentacién (Archivos, Bibliotecas, Hemerotecas, etc.)
BIBLIOGRAFíA BASICA
CORRAL BELTRÁN, Milagros del, “Los centros de documentación periodística”, en Documentación
de las Ciencias de la Información, vol. 1, Ed. de la Univ. Complutense, Madrid, 1976, Pp.
2 3-40.
Guide to archives and manuscripts in the LIS., comp. br the National Puhlications Commission,
New Haven, Conn., Ed. Hamer, 1961.
Guide pour l’établissement de centres nationaux de documentation en Sciences Sociales dans les
pays en voie de dévéloppetnent, París, UNESCO, 1969.
“Relación dc instituciones para la investigación de la información”, en Estudios de Injórmación,
9, enero-marzo, 1969, Pp. 177-193.
Répertoire international des Centres de Documentation de Sciences Sociales, Paris, UNESCO,
1952.
“Repertorio de organismos internacionales en materia de prensa”, en Estudios de Información,
7, julio-sep., 1968, pp. 201-243.
World guide to science injormation and documentation services, París, UNESCO, 1965.
A) Alemania:
Deutschen Zentralarchiv (Postdam).
Gutenberg Gesellschaft (Mainz).
Institut fúr Zeitgeschichte (Múnchen).
Politisches Archiv des Auswártigen Amtes (Bonn).
Staatsarchiv (Postdam).
B) Estados Unidos:
Library of Congress (Washington).
National Archives (Washington).
(Habría que añadir los archivos de las diferentes escuelas de periodismo y
departamentos universitarios que sobrepasan el número de cien. Entre ellos
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sobresalen los de las universidades de Columbia, Georgia, Illinois, Iowa, Bos-
ton y Wisconsin).
C) Francia:
Archives Nationales (Paris).
Archivos de la S.N.E.P. (Sociedad Nacional de Editores de Periódicos)
(París).
Bibliothéque Nationale (París).
D) Gran Bretaña:
British Museum (Londres).
Post Office Archives (Londres).
Printing I-louse Square Archives (Londres).
Publie Records Office (Londres).
En nuestro país pueden encontrarse algunas colecciones de prensa extran-
jera en la Biblioteca Nacional y en la Hemeroteca Municipal de Madrid, al
margen de los que se encuentran en entidades privadas como el Ateneo de Ma-
drid, o centros universitarios.
1.1.2. Repertorios (catálogos, anuarios, guías, tablas, instituciones, etc.)
ALBERT, P. et alt., Documents pour Ihistoire de la ~oressenationale aux XIX et XXsiécles. París,
Centre de Documentation Sciences Humaines (CNRS), 2 tomos, 1973-1976, resp.
Annuaire de la preste, de la publicité et de la communication, desde 1886.
Ánnuaire de la PresseJran~aise et étrangérea du mondepolitique, París, edición anual desde 1879.
Annuario della stampa italiana, Milano, 1896-1902; Nuovo Annuario della Stampa periodica di-
talia, Milano, 1905.
Les associations professionnelles de linformation. Répertoire d’organisations de presse, lm. ra-
dio, télévision, París, UNESCO, 1960.
BERKVEN5-STEXELINcK. Christiane, “Une source délicate de l’étude de la presse ancienne: les ca-
talogues de manuscrits. Dangers et remedes”, en Le Journalis,ne dAncien Régimé, Lyon, Pres-
ses Universitaires de Lyon, 1982. pp. 11-19.
BERNARDINI, N., Guida della statnpa periodica italiana, Lecce, Tipogratia salentina, 1890.
BERRICAN, F. J., A Manual on MassMedia in Po.oulation andDereloptnent, París, UNESCO, 1977.
Catalogo delle publicazioni periodiche esisíenti in vane biblioteche di Roma e Firenze. Publicato
con la collaborazione dellUnione Internazionale degli Istituti di ArcheologiaStoria e Storia
dellArte a Roma, Cittá del vaticano (Roma, tip. Pío X), 1955.
Catalogue des périodiques de la Bibliothéque Nationale (Francia).
CHARNO, 5. M., Latín American Newspapers ¡a United States Libraries, 1968.
Directori’ cfNewspapers and Peniodicals, N.W. Ayer and Sons American Newspaper Annual (des-
de 1880).
The Editor and Publisher International Year Book. desde 1921.
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The European Year Book 1986. A World Survey London, Europa Publications Limited, 2 vols.,
1986.
Guida della stampa periodica italiana.
HAGISLWEIDE, Gen, Deutsche Zeitungsbesíñnde in Bibliotheken und Archiven, Dússeldorf, Drote
verlag, 1974.
Handbuch der Wettpresse, Berlín.
L Injórmation & travers le monde, Presse, Radio, Film Télévision, París, Département de l’lnfor-
mation de I’UNESCO, 1951.
Jahrhuch zur Medienstatistik und Komtnunikationspolitik, Berlin, volker Spiers, 1982.
.INMR, Joint National Media Research. 1985-86, Dublín, Market Research Bureau of lreland,
Ltd., 2 vols., sepí., 1986.
KURIAN, George Thomas (edj, World Press Encyclopedia, London, Manselí Publishing Limited,
2 vols., 1982.
LATHEM, Edward Connery, Chrono/ogical rabIes olA merican News~oaper~ 1690-1820. Iieinga ta-
bular guide lo holdings of newspapers published in America íhrough the years 1820, Barre,
Mass, American Antiquarian Society, 1972.
MOUREAU, Fran~ois, “Pourun dictionnaire des nouvellesá la main’, enLeiournalñvmed’,lncien
Régime, op. cit., pp. 21-26.
Newspapers and mañazivies of íhFtSÉR 7¿7ÉiS~M SCOW, Mezhdunarodnaya Kuiga, 1963.
Post ívar Foreign Newspapers, an union list, Washington, The Library of Congress.
PRAKKE, H., Iíandbuch der Weltpresse, Colonia, Utíman, 1970.
RÁux, H. F.. Répertoire de la presse et despublications périodiquesfrancaises, 1960, París, Ed. de
la Docurnentation Francaise, 1961.
SOARD, Jean, Dictionnairedes Journalistes (1600.1789), Presses Universitaries de Grenoble, 1976.
Staíistical Yearbook, New York-París, ONU, desde 1945.
Statistical Yearbook, París, UNESCO.
Ulrichs International Periodicals Directory, New York, R. Bowker Co.. 21 ed., 1982.
World (ornrnunication, París, UNESCO, 1975.
1.2. GUIAS BtBLIOGRÁFICA5
ALI5KY, M., Latin American Journalism Bibliography, México, 1958.
ALVAREZ, Jesús Timoteo, “Aproximación a tas fuentes y referencias básicas de la historia del pe-
riodismo universal”, en Documentación de las Ciencias de la Información, vol. III, lSd. de la
BESTERMAN, Th., Periodical Publications: A bibliography ofBibliographies, Totowa, NI.. Row-
man and Litílefleid, vols. 1 y 2,1971.
Bibliografa italiana su/Itaformazione delCentro Nazionale pergíi Studi su/lía formazione,en fas-
cículos desde 1957.
BLUM, Eleanor, Basic Books in the Mass Media. Univ. of Illinois Press, 1972.
BÓMeR, Karl, Internationale Bibíiographie des Zeitungsvcesen, Leipzig, Otto Harrassowitz, 1932.
BouRcIN, Georges, “Essai sur la Presse francaise. Bibliographie el archives, Paris, PUF, extrait
su Bulíetin du Comité International des Sciences Historiques, o.’ 22, mars 1934, Pp. 26-70.
CANNON, Carl L., Journaíism. A Bibliographjt New York, New York Pubtic Library, 1924.
CEBRIÁN HERREROS, Mariano, Bibliografía de la Información AudiovisuaL Madrid, Instituto 06-
cial de Radio y Televisión, 1986.
Los ‘Cuadernos de Fundesco’ 1973-1976: Guionestemóticos y ternas tuonográficos (repertorio pro-
visional), Madrid, FUNDESCO. 1976.
DESANTES GUANTER. J. Mt, “Bibliografia sistemática del Derecho de la Información”, en Docu-
tuentación de las Ciencias de la Injármación, vol. III, Ed. de la Univ, Complutense, Madrid,
1979. pp. 31-69.
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— Fundamentos del Derecho de la Información, Madrid, Confederación Española de Cajas de
Ahorros, 1977, especialmente pp. 519-712.
DícrscH, P., Bibliographle fondamentale sur la presse et I’information, París, 1963.
DUPRAT, G., Bibliographic des répertories nationauz de périodiques en cours, Londres, 1969.
ELLIS, Jack C., The Film Book Bibliography, 1940-1975, Metuchen, Scarecrow, 1979.
EMERY, Michael, Readings in Mass Communication. Dubuque, Iowa, Win. C. Beown, 1981.
— “Esquisse d’une bíblíographie internationale des ouvrages consaerésaux problémes de la pres-
se (1900-1952)” en Cahiers du Centre de Documentation de lUNESCO, sept 1954, ni 13.
FEUCREISEN, F., Dic Presse in Europa, Munich, Pullach, 1971.
FORD, E. H., A Bibliography of Literary Journalistn in America, Minneapolis, Burgess, 1937.
FRANKLIN, V., Benjamín, Boston Printers, Publishers, and Booksellers.- 1640-1800, Boston, Mass.,
O. K. Hall and Co., 1980.
GARCÍA GUTIÉRREZ, A. L.; VALLE, Félix del, y MARTIN MARTÍN, Fernando, “Bibliografia española
de las Ciencias de la Información <julio-diciembre 1981)”, en Documentación de las Ciencias
de la Información, vol. VI, Ed. de la Univ. Complutense. Madrid, 1982, Pp. 117-186.
GASCA, Luis, “Bibliografia española y mundial del ‘comie”’, en Revista española de la Opinión
Pública, ni 14 y 17.
HACOTEN, W. A., Mass Communication in Africa. An annotated bibliogra~ohy, Madison, 1971.
HAMID, M., International communication: a selected bibliography, Knoxville, 1967.
HANSEN, D. A.; HERSCHEL, P. 5., et al., Mass Communication: A Rcsearch Bibliography, Sta. Bár-
bara, Cal., 1968.
HATIN, Eugéne, Bibliographie historique et eré/que de la pressepériodique francaise, Paris, Fir-
min-Didot, 1866.
Internationale Bihliographie da Fachzeitschrjfien, Munich, si. cd., 3 vols., 1967.
Internationale Bibliographie der ZeitschrWenliteratur, Osnabrúck, 1950.
KIRCHNER, 3., Gcsamtbibiliographie der Zeitscbrzften des deutschen Sprachgebiets, Stuttgart, 1962.
KoSZvK, K. y EISEELDER, G., Dic Prcsse der deutschen Sozial-Demokratia Eme fiibliographie,
Hannover, 1966.
KOWALSKI, Rosemary Ribich, Women and,film.- A bibliography, Metnchen, New Jersey, ¡976.
LAFRONT, Auguste, Bibliografía de la Prensa taurina francesa (188 7-1961), Madrid, Ed. de Biblió-
filos Taurinos, 1962.
LANSON, Gustave, Manuel bibliographique de la liuérature franca/se moderne, Paris, Hachette.
1911.
LAS5WELL, H. D.; CAsEY. R. D.; HAROLO. D. y BRuCE, L. 5., Propaganda. Communication and Pu-
blic Opinion. A ComprehensiveReference Cuide, Princeton, Ni., 1946.
LOPEZ YEPES, Alfonso, “Bibliografia española de las Ciencias de la Información (Julio 1978-junio
1979”, en Documentación de las Ciencias de la Información, vol. III, Ed. de la Univ. Com-
plutense, Madrid, 1979, Pp. 147-236.
“Bibliografia española de las Ciencias de la Información (julio-diciembre 1979)”, en Docu-
mentación de/as Ciencias dc la Información’~ vol. IV, Madrid, lSd. de la Univ. Complutense.
1980, pp. 251-327.
— “Bibliogratia española sobre Historia del Cine”, en Documentación de las Ciencias de la in-
.formación, vol. VI, Madrid, Ed. de la Univ. Complutense, 1982, pp. 41-55.
‘Marxism and Me Mass Media: Towards a basic bibliography1 El International Mass Media Re-
search Center mantiene al día, desde 1 972,una bibliografia comentada bajo este titulo. Bag-nolet. 1976.
Mc Coy, R. E., Frcedom of the Press. Ann annotatcdjournalism Bibliography, Minneapolis, 1970.
MOTT, Frank Luther, 100 Books on American Journalism, Columbia, Univ. of Missouri Press,
1944.
MOWLANA, H., International Communication. A Selected Bibliography, Dubuque, Iowa, 1971.
NAFZIGER, Ralph O., International News and the Press, Communications, Organization ofNeus-
Gathering, International.4ifa/rs and ihe Joreign Press, An Annotaledhiblíography, New York,
The H. W. Wilson Co., 1940.
NORDJCOM. Bibliography of ,vorks on Mass Communication Tampere, 1975.
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PATTEN, David A., Newspapers and New Media, White Plains, New York, Knowledge Industry,
cop., 1986.
PLOMAN, Edward W. (prepared by), International Law Governing Communications and Informa-
tion. A Collection of Basic Documents, London, mt. lnst. of Comm., 1982.
PRIcE, W. C., The Literature of Journalism, Minneapolis, 1959.
PRíce, W. C. and PIcKETT, Calder M., An AnnotatedJournalism Bibliography (1958-1968), Mm-
neapolis, Univ. of Minnesota Press, 1970.
Reading List (including a list of rq1~rence booksj London, National Council for the Training of
Journalists, s.d.
REICHENECKER, M. y BouzíNÁc, R., Documentation Sur la pressefrancaise, París, 1953-1960.
SÁNCHEZ GUZMÁN, José Ramón, “Programa y bibliografia de la asignatura ‘Teoría e historia de
la Publicidad”’, en Documentación de las Ciencias de la Información, vol. IV, Madrid, Ed. de
la Llniv. Complutense de Madrid, 1980, Pp. 109-137.
SILBERMANN, A., Communicatton de masre. Elements de Sociologie empirique, París, Hachette,
1981.
SPIEs, y., Bibliographie zu Rundfunk und Fernsehen, Hamburgo, 1966.
Tentative internationale bibliography of works dealing with press problems (1900-1 95 2), París,
UNESCO, 1952.
TOPUZ, H., Selected Bibliography on news agencies, Paris, UNESCO, 1965.
UBBENS. W., Presse, Rundfunk, Fernsehen, Pilrn, Em Verzeichnis Deutschsprachiger Literatur zur
Massenkommunikation, Berlín, 1971.
VOYENNE, Bernard, Cuide bibliographique de la presse, Paris, Les guides du Centre de Formation
des Journalistes, 1958.
WEED, Katherine Kirtley, Studies of Brivish Newspapers and PeriodicatsJkom iheir beginning to
1800. A Bibliography, North Caroline Ijniv., 1946.
WOLSELEv, R. E., The Journalist’s Booksheif Chicago, Quilí and Serolí Foundation, 1955.
YotJNc,, K., y LAwRENCE, R. D., Bibliography on censorhip and propaganda, Eugene. 1928.
1.3. REvISTAS ESPECIALIZADAS
AEDE, Madrid, semestral.
ANALISI, Barcelona, semestral.
ANNUARIO OELLA STAMPA ITALIANA, Milano, anual.
ARcHIv FÚR PRE5SERECHT, Bonn, trimestral.
BRoAOcAsTINc,, Washington, semanal.
CABLE ANO SATELITE (Europe), London, mensual.
CAHICRS OETUDES OE RADIo-TÉLÉvISIOro, París. bimestral.
CAHIERS DE LA PRESSE FRANcAISE. París, mensual.
COLUMBIA JOURNALI5M REVIEw, New York, bimestral.
COMUNIcAcIÓN XXI, Madrid, mensual.
CoMMUNIcAVo SocíALís, Paderborn, Juhenplatz. trimestral
COMNIUNICATION, New York, semestral.
CoMMUNIcATIoNs ABSIRACIS, London, trimestral.
COMNItNIcATION BOOKNOTES, Washington, mensual.
CoMNIuNIcATIoN RESEARcO (An International Quarterly), London, trimestral y bimestral.
COMMUNICATIONS (Alemana), Postfaeh, cuatrimestral.
COMMUNICATIONS (Americana), Englewood (Colorado), mensual.
COMMUNICATIONS (Francesa), París, anual/semestral.
CORREO OE -A OIP, Praga, quincenal irregular.
COURRIER, LE. Bruxelles, bimestral.
CUADERNOS PARA DEBATE. Madrid, mensual.
CHASQUI, Quito, trimestral.
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DIItÍTTo DELLINFORMAZIONE E DELUINFORMATIcA, IL, Roma, cuatrimestral.
OCOMENTACIÓN DE LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, Madrid, irregular.
EDIToR ANO PUBLISBER, New York, mensual.
E.P.P. (Écuo DE LA PRES5E ET on LA PUBLICITÉ). Paris, semanal.
EsTuDIos DE INFORMACIÓN, Madrid, trimestral.
ÉnbDEs Fr DocUMENTs DINFoRMAFIoN, París, triníestral.
ETUDES DE PREssE, Paris, semestral.
EURoPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION, Londres. trimestral.
F.I.E.J. BOULLETIN, Paris, trimestral.
FOl. Center Digest, IJniv. Missouri, trimestral.
FUNDESCO, Madrid, mensual.
GACETA DE LA PRENSA ESPAÑOLA, Madrid. mensual.
GAZETTE. Dordrecht (Netherlands), trimestral.
GRASSROOTS EDITOR, Univ. Illinois, trimestral.
HANDBUCH DER WELTPREsse, Kóln.
lCR. (International Communieation Bulletin), ¡miv. Maryland, trimestral.
INI’ORMATION SCIENCES, Thousand Oaks (Cal.), 9 n,’ al año.
INTERCOM, Sao Paolo (Brasil), semestral.
l.P.l. REPORT, Zurieh (Suiza), mensual.
JOURNAL OF ADVERTISINO REsCÁItcH, New York, bimestral.
JOtJRNAL OF BROADCASTING AND ELECrRONIC MEDIA, Washington, trimestral.
.IOURNAL OF COMMUNICATION, Philadelphia, trimestral.
.JOURNALISM ABSTRAcTS, Univ. of Minnesota (Minneapolis), anual.
JOURNALISM l-IísTORv, Northridge (Cal.), trímestral.
JoURNALISM QUARTERLY, Minneapolis, trimestral.
JOURNALISMe, Estrasburgo, trimestral.
MEDIA CtJLTURE AND SocíETv, London, 9 números al año.
MEDIA INTERNATIONAL, London, mensual.
MEDIAS PouvoíRs, Paris, trimestral.
NOTICIERO DE LA SIP, Miami (florida), bimestral.
NSK. NEws BULLETIN, Tokyo, trimestral.
PERIODISTA DEMÓCRATA, EL, Praga, mensual.
PRESSE ACTUALITÉ. París, mensual.
PRESSE DE PERS, LA, Bruxelles, trimestral.
PROBLEMÍ DELUINFORMAZIONE, Bologna, trimestral.
PUBLIC OPINIoN QUARTERLY, Columbia Ijniv. (New York), trimestral.
QUILL, THe, Chicago (Illinois), bimestral.
REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACIÓN, Madrid.
REVISTA ESPAÑOLA DE LA OnNION PÚOLICA, Madrid, trimestral.
REVUE POLONAISE DE SCIENCE DE LA PRESS, Varsovia, trimestral.
TELOS, Fundesco (Madrid). trimestra].
WORLtY PREss Nrws ANO ADVERTISERS Revíew, London, semanal.
ZV ANO IV, Bad Godesberg, semanal.
1.4. OBRAS GENERALES
1.4.1. Textos de alcance internacional
ACOSTA, 3., Periodismo y Literatura. Madrid, Guadarrama, 2 vols., 1973.
AGB Research, New Media Developments in Western Europe, Hilversum. Intomar, 1982.
Les Agences télégraphiques dinformation, París, UNESCO, 1953.
AGUILERA, J., Principios de Historia de los medios audiovisuales, Madrid, Teenos, 1980.
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AíNsLíe, R., The Press in Africa, Comrnunications, Pasí and Presení, London, Gollancz, 1966.
ALBERT, P., y TERROU, E., II/sto/rede la Pressc París, PUF, 1970.
ALBERT. P. y TUDESQ, A. 3., Historia de la radio y la telewsión, México, F.C.E., 1982.
ALTABELLA, 1., Corresponsales de guerra. Su historia y su actuación, Madrid, Febo, 1945.
ALVAREZ, J. T., Del viejo orden informativo, Madrid, Visor, 1.’ ed. 1984; Madrid, Ed. de Ía Uni-
versidad Complutense, 2.’ cd., 1985.
— Historia y modelosde la comunicación en el siglo XX. El nuevo orden informativo, Barcelona,
Ariel, 1.’ ed., Í987.
ALLPORr, G., y POSTMAN, L., Psicología del rumor, Buenos Aires, Ed. Psique, 1964.
ANOELL, N., Tbepressandtheorganizaiion of societv, London, The Labour Publishing Co., 1923.
ARBÁTOV, O., El aparato de propaganda político e ideológico del imperialismo, Madrid, Akal Edi-
tor, 1975.
ARONsON, .1., The press vmd vlíe cotd war, lndianapolis-Nev~ York, Ihe Bobbs-Merril Co., Inc.,
1970.
BAODIKIAN BEN. H., Las máquinas de información, Madrid, PCE,, Í975.
— 7’he inedia monopoly, Boston, Beacon, 1983.
BALAGNA, 1., Limprimerie arabe en occident (Y ¡-‘1-YVII et Xviii si?c/es,>. Paris, 1984.
BARNES, 5. B., The beginnings of learned journalism, 1665-1 730, PH. D. Cornelí Univ., 1934.
BARTLETT. F. C., Political Propaganda, Cambridge, Cambridge Univ. Press. 1940.
BARTON, F., The Presr o/Africa, London, MacMillan. 1979 (1.’ ed. Nairobi, East African Publis-
hing l-louse, 1966).
BEBEN’, Fr., La Radiodíjj’usion en A/tique Noire, lssy-les-Moulineaux, Ed. Saint Paul, 1963.
BELTRÁN, L., “Los medios modernos de Comunicación Social en Africa”, en Estudios de Injór-
mación, 3, julio-sep., ¡967, pp. 19-54.
BELTRÁN y CRUCES, R. E., Publicidad en tnedios impresos, México, Trillas, 1984.
BF.Í.L, D., Las ciencias sociales desde la segunda guerra mundial, Madrid, Alianza, 1984.
BELLONE. R., y FELLOT, L., Histoire mondiale de la photographie en couleurs:De nos origins ñ nos
¡ours, París, Hachelle Realités, 1981.
BERRIGAN, E. 1., Manual sobre los medios de comunicación social en relación con la población
el desarrollo. Paris, UNESCO, 1978.
BERRíO. 1., Teoría social de/a persuasión, 1983.
BETTON, G., Ilistoire du Cinéma, París, PUF, 1984.
BEVILLE, H. M., ir., Audience ratings: Radio, television and cable, Hilísdale (New Jersey)-London,
Lawrence Erlbaum Associats. 1985.
BoycE, O.; CURRAN, 1.; y WINOATE, P.. Newspaper Iíistoryi from dic it Century lo íheprc-rrent
day. Londres, Constable, [978.
BOVD-BARRCTT. O,, The International Nevar Agencies, London, Sage-Constable, ¡980.
BON’D-BARRETT, O.. y PALMER, M., Trafic de nou reiles, París, A. Moreau, 1981.
BRAtIN, E. y MACDONALD, 5., Revolución en miniatura, La historia ~vel impacto de/a electrónica
del semiconductor, Madrid, Teenos. 1984.
BROADOENT, L,; ELDEIoCE, J.; y KIMMETT, G., War and Peace Neívs, Philadelphia, Milton Key-
nes, 1985.
BRLJCE, Más quenoticias. El poder de los medios en los asuntos públicos, 1985.
BRUCRER, H., Communication is Power. Unchanging values in a changing¡ournalism, New York.
New York Oxford Univv. Press, ¡973.
ERt,sINI, H., y JAMES, E.. ¡oir la venté. Lejornalisme dc TV, 1982.
BULIARO. F. L., Famous ¡¡‘ay (.‘orrespondents, Bath, Sir Isaac Pitman and Sons. 1914.
BUTLER, M., y RAISLEV, W., Women and the mass inedia, New York-London, Human Sciences
¡‘mss, cop. 1980.
CARIDAD. M., La teledocuinentación y sus aplicaciones en la informacióíí, Madrid, Forja. 1984.
CARPENTER, E., y MCLUHAN, M., El aula sin muros 1 Investigaciones sobre técnicas de comuni-
cación, Barcelona. Laia, 1974.
CARRASCAL, MONTERO, PEÑA, TERRÓN y MURCIANO, Países ~ mediar de comunicación, Barcelona,
Mitre, 1986.
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CASTRO FARIÑAS, J. A., “La prensa en los países escandinavos”, en Estudios de Información, 2,
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Se encuentran repartidas en sus capítulos correspondientes.
2. PROGRAMA DOCENTE DE HISTORIA DEL PERIODISMO
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1. INTRODUCCION
Tema 1: Sobre el concepto, el objeto y el método de una Historia del
Periodismo Universal
1.1 - La Historia, ciencia social en desarrollo.
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Pp. 21-32.
— “Elementos para un nuevo modelo de análisis histórico. De la Historia del Periodismo a la
‘Historia total”’, en Revista de la Universidad Complutense, vol. XXVII, n.’ 113, julio-sepí.,
1978, pp. 399-424.
— Modelos históricos de política informativa. Ponencia presentada al Simposio Internacional so-
bre Políticas Informativas y de Comunicación, Madrid, enero 1984. Reproducida en Del viejo
orden informativo, Madrid, Ed. Universidad Complutense, 2.’ ed., 1985, Pp. 199-210.
APOsTEL. L., y otros, Interdisciplinariedad y ciencias humanas, Madrid, Tecnos, 1983.
BaR TALANFFY, L. von; Asnay, W. R.; WEINBERG, O. M., y oíros, Tendenciasen la Teoría Genetal
de Sistemas, Madrid, Alianza, 1978.
BOUDON, R.; BIE, P; ROKKAN, 5.; y TRIST, E., Corrientes de la investigación en las C’iencias So-
cia/es, vol. 1: .‘Ispec.’os interdisciplinares, Madrid, UNESCO, 1981.
FREEDMAN. M; LAET, 5., y BARRACLOUOH, Ci., Corrientes de la investigación en las (‘iencias So-
cÍa/es, vol. II: Antropología. Arqueología, Historia, Madrid, UNESCO, 1981.
MORENO SARDA, A.: “‘Realidad 1-lislórica’ y ‘Realidad Informativa’. La re-producción de la Tea-
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lidad social a través de la prensa”, en La Prensa de los siglos XIXy XX, Bilbao, Ed. Univer-
sidad del País Vasco. 1986, pp. 145-163.
— “Problemas metodológicos de la Historia de la Prensa: aplicación de la informática al análisis
dejas publicaciones”, en Metodología de/allis/oria de/a prensa española. Madrid, Siglo XXI,
1982, pp. 271-310.
MARÍN OTTo, E., “La Historia de la Prensa en el ámbito global dc la historia de la comunicación
social”, en Metodología de/a historia de/a prensa española, op. ci!., pp. 3 18-324.
PIACET, i4MACKENZIIB, W. i. M.; LAZARSEELO. P. F., y otros, Tendencias de la investigación en las
Ciencias Sociales, Madrid, Alianza, 1973.
II. PRIMERA PARTE. FORMAS DE COMUNICACION EN LAS
PRIMERAS SOCIEDADES ORGANIZADAS: DESDE LA
ANTIGUEDAD A LA INVENCION DE LA IMPRENTA
Tema 2: Organización de los sistemas basados en las culturas orales
preclásicas
2.1. Sobre la tradición oral.
2.2. Estructura y desarrollo del poder político.
2.3. Estructura y desarrollo del poder religioso.
2.4. Causas de la decadencia de los sistemas “mágicos”.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
Cstvnr, i. L., La tradition orate, Paris, 1984.
CARPENTER, E., y MCLUHAN, M., El aula sin muros, Barcelona, Laia, 1974. En especial, los si-
guientes trabajos: Tradición oral y tradición escrita (Riesman), Pp. 77-85; Espacio acústico
(Carpenter y McLuhan), pp. 87-93; y El reflejo linguistico delpensamiento Win/u (Lee), PP.
¶61-472.
Cox, H., La ciudad secular, Barcelona, Península, 1968.
HENICE. D. P., 7V/te c/tronology oftradition. Ques/for a Chimera, Oxford, Oxford University Press,
1974.
LIENHARDT, O., “Modes of Thought”, en Inslitutions of Primitive Socie/y, Oxford, 1954, pp.
95-lO 7.
SCHROEDER, F. E., 5000 years of Popular Culture: Popular Culture before prin!ing Ohio, Bowling
Cireen Univ., 1980.
VANSINA, j., La íradición oral, Barcelona, Labor, ¿¶966?
VILANOVA, M.. (ed.), Elpoder en la sociedad: historia yfuente oral, Barcelona, Antoni Bosch, 1986.
Tema 3: La comunicación social en Grecia
3.1. La dialéctica comunicacional bajo las diversas estructuras políticas:
a) Aristocracia.
b) Tiranía (Pisístrato).
e) Democracia (Pendes).
d) Imperio (Filipo y Alejandro).
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3.2. El papel de los filósofos: Platón, legitimador del orden establecido.
3.3. La literatura y el arte en la lucha por la libertad de expresión.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
BIANCHI, R. (Dir.), Historia y civilización de los griegos, Barcelona, Icaria, 1982-84.
DAvíEs, J. K., La democracia y la Grecia clásica, Madrid, Taurus, ¡981.
GIL, L., Censura ene/mundo antiguo, Madrid, Revista de Occidente, 1.0 ed., 1961.
GÓMEZ ESPELOSÍN, 3., “La manipulación de las masas como arma política en el mundo helenísti-
Co”, en Revista de Estudios Políticos (nueva época), n.’ 45, mayo-junio, 1985, Pp. 165-176.
KENNEDY, Ci. A., 7V/te art oj’persuasion in Greece, Princeton Univ. Press, 1963.
LEví, M. A., La lucima política en el mundo antiguo, Madrid, Revista de Occidente, 1976.
VERNANT, 1. P., Mito y pensamiento en la Grecia antigua, Barcelona, 1983.
VELA MARQUETA, V. V., La noticia periodística en los pueblos clásicos: Grecia y Roma, Madrid,
¡948.
VIDAL-NAQUIET, P., Formasde pensamiento y.formas de sociedad en el mundo griego. El cazador
negro, Barcelona, 1983.
Tema 4: La comunicación social en Roma
4.1. La dialéctica comunicacional bajo las diversas estructuras políticas:
a) Oligarqula.
b) República.
e) Dictadura.
d) Imperio.
4.2. El desarrollo de la comunicación en la idea de Imperio Universal: la
Romanización.
4.3. Las primeras formas periódicas de información.
4.4. La sátira y el teatro en la creación de una opinión crítica.
4.5. La decadencia del Imperio y el cristianismo: un nuevo orden
universal.
BIBLIOGRAFíA ESPECIHCA
BoíssíeR, Ci., “Le Journal de Rome”, en Revue des Deux Mondes, París, nov.-dic., 1905.
— La oposición bajo los Césares, Madrid, 1905.
CARCOPINO, J., La vie quotidienne ti Rome ti l”apogée dc lEmpire, París, Hacheíte, 1983.
GIL, L., Censura en el mundo antiguo. op. ci!.
LECLERC, i. V., Des journaux chez les Romains, París, Firmin-Didot, 1838.
RIBER, L., “El periódico entre los romanos”, en Gaceta de la Prensa Española, año II, nY 22, mar-
zo, 1944, Pp. 624-627.
SORDI, M. (ed.), 1 canali della propaganda nel mondo antico, Milano, Vita e Pensiero, 1976.
VELA MARQUETA, V. V., La noticia periodística en los pueblos clásicos: Grecia y Roma, op. ci!.
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Tema 5: Información en la Alta Edad Media
5.1 El monopolio cultural de la Iglesia.
5.2. La cultura y el arte popular.
5.3. Formas orales de comunicación.
5.4. Formas visuales de comunicación
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
BAJTIN, M., La cultura popular en la EdadMedia y Renacimiento, Barcelona, Seix-Barrai, 1974.
CI-IAYTOR, M. 1.. “Leer y escribir”, en El aula sin muros, op. ci!., pp. 95-103.
Hxusen, A., Historia socia/de/a literatura ye/arte, Madrid, Guadarrama, t4.0 ed., t. t, t978, pp.¡57-331.
LOT, F.. La fin du monde antique et le début de Moyen Áge, Paris, Albin Michel, 1968.
NELLY, R., irovadores y troveros, Barcelona, 1982.
Tema 6: La información en la Baja Edad Media
6.1 - La urbanización creciente y las universidades.
6.2. Transformación de las formas de conocimiento.
6.3. Los nuevos lectores y el Humanismo medieval.
6.4. Formas “cultas” de comunicación.
6.5. Formas “vulgares” de comunicación.
BIBLIOGRAFA ESPECíFICA
CAvALLO, Ci.. Libri e let!ori nel Medioevo. Guida storica e crítica, Roma-Bari, Laterza, 1983.
GINZBURO, C., El queso y los gusanos. El cosmos, según un tnolinero del siglo XVL Barcelona,
Muchnik Editores. 1981.
HOLMES. Ci.. Europa, jerarquía y revuelta, 1320-1450, Madrid, Siglo XXI, 1982.
LADERO QUESADA, “Consunicación y propaganda de creencias, opiniones e ideas en ta Europa de
los siglos XIV y XV”, en Revista de la Universidad Complutense, Madrid, 1981/3, pp. 193-211.
PUÉRToLA, A., “Notas sobre un posible periodismo medieval”, en Estudios de Información, o.’
12, ocíubre-diciembre, 1969, pp. 81-102.
Tema 7: El Renacimiento y la Imprenta
7.1. La revolución cultural del Renacimiento.
7.2. El pensamiento científico y su incidencia en el mundo cotidiano.
7.3. La imprenta y su valoración subversíva.
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7.4. Lo “antiguo” y lo “moderno”.
7.5. Primeras narraciones informativas impresas.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
BARON, H., “The Querelle of the Ancients and Moderns as a problem for Renaissance Schoiars-
hip”. en Journal of time History of Idea, XX, jan. 1959, 99. 3-22.
BIsENSTEIN, E. L., “The advent ofPrinting and Ihe ProbiemsoftbeRenaissance”,enPastandPre-
sent, nov. 1969, Pp. 19-89.
— 7V/te Printing Revolurion in Early Modern Europe. Cambridge-London, N.Y., 1983.
— Timo Printing Press as an agen! of change. Communications and cultural transformations in
Early-Modern Europe, Cambridge Univ. Press, 2 vols., 1979.
GARIN, E., La revolución cultural del Renacimiento, Barcelona, Cirijalbo, 1981.
HALE, J. R., La Europa del Renacimiento, 1480-1520, Madrid, Siglo XXI, 1983.
HAUSER, A., flistoría social de la literatura y el arte, op. ci!.. 1, pp. 333-440.
III. SEGUNDA PARTE: EDAD MODERNA. EL IMPERIO DE LOS
SISTEMAS INFORMATIVOS AUTORITARIOS
Tema 8: El Siglo de la Reforma <1)
8.1. Descubrimientos y avances científicos en la nueva mentalidad
humanística.
8.2. La organización propagandística del luteranismo.
8.3. Contrarreforma y “Propaganda Fide”.
8.4. Resurgimiento de una opinión pública organizada.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
CUAZ, M., Inte/lettuali, torere e cireolazione del/e idee nelí Italia Moderna (1500-1 700,>, Tormo,
1982.
DICKENS, A. Ci., Rjormation and Society Pi SixteenM-Centw-y Europe, London, 1966.
GRAVIER, M., Luther e! le Opinion Publique, Paris, 1942.
HAUSER, H., Los sources de IHistoire de France, XVI siécle (1494-16/0), Paris, Rieard. 2 tomos.
LECLERC, J., Historia de/a Tolerancia ene/siglo de/a Reforma, Alcoy, Marfil, 1969.
MCLUHAN, M., “La influencia del libro impreso sobre el lenguaje en el siglo XVI,,, en El aula sin
muros, op. ci!., Pp. 119-130.
PALLIER, U., Recimere/tes sur limprimerie ti Paris pendan! la Ligue (1585-1594). Geneve, Librairie
Droz, 1975.
RU5SELL. P. A., Lay t/teology en the reformation. Popular patnp/tleteer in Sou!/twest Germany,
1521-1525, Cambridge Univ. Fress, 1986.
SEBASTIÁN, 5., Contrarreforma y Barroco, Madrid, Alianza. 1982.
Tema 9: El Siglo de la Reforma (II)
9.1. La información en la creación del Estado Moderno.
9.2. Postulados básicos y desarrollo de una teoría autoritaria sobre la
prensa.
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9.3. La organización del sistema informativo autoritario.
9.4. Formas de control de la información en el siglo XVI: el modelo
Tudor.
BIBLIOGRAFíA ESPECIHCA
JoLY, M., Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, Barcelona, Seix-Barral, 1977.
PALLISER, D., 7V/te age ofElizabeth: England under the later Tudors, 1547-1603, 1983.
PARKER, Ci., Europa en crisis, 1598-1648, Madrid, Siglo XXI, 1981.
ROSTENBERG, L., Literary, Po/itical, Scientíj¡c, Religious and Legal Publis/ting Printing and Book-
selíing in Eng/and, 155 1-1 700: Twelve Studies. 7V/te Minority Press and t/tc English Crown: a
study in repression, 1558-1625,.P. H. D. Columbia University, 1973.
SHNABER, M. A., Sorne Ioreru,-vners of the newspaper in Englavid, 1476-1622, Phi¶adelphia, Univ.
of Pennsylvania Press. 1929.
SIEBERT, F. 5., “La teoría autoritaria de la Prensa”, en Tres teonas sobre la prensa en el tnundo
capitalista. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1967, Pp. 17-48.
— “Control of the Press under Ihe Tudors, 1476-1603”, en Freedom of time Press in England,
1476-1776, Urbana, The Llniv. of Illinois, 1952, Pp. 21-105.
SYDNOK, Ch. 5., Press Censorship in England, 1534-1603, The Johns Hopkins Univ.. 1923.
Tema 10: La crisis del sistema informativo autoritario: “El siglo de la
Revolución”
lO. 1. Aparición de la información periódica en Inglaterra.
10.2. Crisis del “modelo Tudor”: el control parlamentario de la in-
formación.
10.3. Guerra civil y propaganda.
10.4. El monopolio informativo “imperfecto” de Crownwell.
10.5. El reinado de la “Licensing Act” (1662-1695): modelo Estuardo.
10.6. Periodismo informativo y periodismo político.
BIBLIOGRAFíA ESPECIElCA
BLADEN, C., 7V/te S!ationers’ Companj¿ 1403-1959, London, 1960,
HILL, Ch., El mundo trastornado. El ideario popular ex!rernista en la revolución inglesa dcl siglo
XVIII, Madrid, 1983.
JoSEPH, F., 7V/te beginning of time Englis/t newspaper, Oxford, Oxford Univ. Press, 1961.
LOCKE, 1., Carta sobre la tolerancia, Madrid, Tecnos, 1965.
MILTON, J., Areopagítica, New York, Ars Editors, 1971. (Ed. española en Buenos Aires, F.C.E.,
¡976).
REAY, B. (ed.), Popular culture in Scventeenth Century England, London, 1985.
SIEBERT, E. 5., Ver Freedom of time Press. op. ci!.: “Control of the Press under the early
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1603-1640” (pp. 107-163), “Control of the Press during the Purítan Revolution, 1640-1660”
(pp. 165-236) y “Control of the press under the later Stuarts, 1660-1714” (Pp. 237-303).
SCHULTS, R. L., Time Civil ¡Var Press, 1641-1649. A description and evaluation ofthej¡rst decade
of time Eng/ish newspapen PH. D. Univ. of California, Los Angeles, 1957.
SCHUMACHER, W. H., “Vox Popu/il 7V/te Thirty Years War in English pamp/tlets and newspapers,
PH. D. Princeton Univ. 1975.
SOMMsnvJtLr, J. P., Politic’i and ideology in Engíand, 1603-1640, London, 1986.
Tema 11: El sistema informativo francés del XVII: “La prensa de los
cardenales”
11.1. La prensa en la concepción del absolutismo político.
11.2. Richelieu y la “Gazette” de Renaudot.
11.3. La información dirigida bajo Luis XIV.
11.4. Hugonotes y frondistas: dos excepciones a la regla.
11.5. El planteamiento de la política internacional francesa a través de
sus periódicos.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
ANÓNIMO, La vie de Theófraste Renaudo!, Paris, Gallimard, 1929.
BouRoeoís, E. et ANDRÉ, L., Les sources de l’/tistoire de France, XVII’ siécle (1660-17 15). París,
A. Picard, 1924, t. IV: journaux et pamphlets, ch. VII, Pp. 25-54.
CAMUSAT, C., Histoire antique des journaux, Amsterdam, J. F. Bernard, 2 voís., 1734.
FEYEL, 6., “Réimpressions et diffusion de la Gazelte dans les Provinces: 1631-1752”, en Le Jour-
nalisme dA nc/en Régime, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1982, Pp. 69-86.
FOCEL, M., “Le systeme d’information ritualisée de l’absolutisme francais: leltres royales el man-
demenís épiscopaux ordonnaní le ‘Te Deum’ pour les victoires et la paix (XVII’.XVIII’ sié-
cíes)”, en Le Jaurnalisme dAnc/en Régime, op. cit.. Pp. 14 1-149.
GILLES DE LA TOURETTE, 6., T/t, Renaudo! daprés dcá- documents inédits, París, Plon, Nourrit el
Cie, 1884.
HATIN, E.. T/t. Renaudo! e! ses ‘in nocentes inventions Politiers, Oudin, 1883.
KLAITs, J., Printed Propaganda under Louis XIV. Abso/ute Monarc/ty andpublic opin ion. Prince-
ton Univ. Press, 1976.
MORCAN, B. 1., fi/sto/re do Journal desS~avants, París, PUF, ¡928.
RossEL, A., II/sto/re de France ti travers les journaux du temps passé le faux grand siécle,
1604-1715, París, t. 1. 1982.
STOYE, J., El despliegue de Europa, 1648-1688, Madrid, Sig¡o XXI, 1981.
Tema 12: La crisis del sistema informativo absolutista en la Francia de la
Ilustración
12.1. El resquebrajamiento del modelo “tricéfalo” de prensa: causas in-
ternas y externas.
12.2. El nuevo periodismo literario y sus variantes ideológicas.
12.3. Los “filósofos” y la prensa.
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12.4. Nuevas formas de control de la opinión: la prensa ilustrada.
12.5. La creación de una conciencia crítica prerrevolucionaria.
12.6. Formas de comunicación complementarias: afliches, cafés, salones,
etc.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
CHARLIER, Ci. et MORTICR, R., Lejournal encye/opédique, 1756-1793. Notes, documents. cxtraits,
Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1952.
DEFISLE DESALES, E.rsai sur lejournalismedepuis 1735 jusqu ti lan 1800. (Jenéve, Sat-Kine Re-
prints, 1971 (1.0 ed., París, Imp. D. Colas, 1811).
DELsAtJx, H., Condorecí journaliste, Paris, Champion, 1931.
DESAULTELS, A., Les mémoiresde Trévouxetlemouvementdes idéesau XVIII siéclct 1701-1734,
Roma. Instutum Historicum, 1956.
DIDERor, Sur la liberté de la presse, París. Editions Sociales, Les Classiques du Peuple, 1964.
DURANTON, H., ‘Les circuits de la vie littéraire au XVIIIe siécle: ‘Voltaire’ et I’opinion publique
en 1733”, en Le Journalisme dAnc/en Régime. op. cit., Pp. 101-1 15.
GEMBICKI. D., “Le journaIisme á sensation: ‘L’Epilogueur Moderne’ (1750-1754) de Rousset de
Missy” en Le Journalis,ne d’A nc/en Régim¿’, op. ¿it., pp. 241-255.
GíLoT, M., y SOARo, J., “Le journalisme masqué. Personnages el formes personnelles”, en Le,Iour-
nalisme dt’tncien Régime, op. ci!., pp. 285-313.
GRETSCHER, Th., “Analyse comparative de l’année 1768 du ‘Journal Encyclopedique’. de ‘LAn-
née Littéraire’ et du ‘Mercure de France”’, en Le Journalisnu’ d’Ancien Régime. op. ci!., pp.
3 3-42.
MANDROU, R., De la culture populaire auN 17 et 18 siécles, Paris, Stock, 1964.
MoNseí,ET, Ch. P., Fréron ou li/lustre cnt/que, París, R. Pineebourde, 1864.
O’KEEFE, C. B., Contemporary reactions to time enlig/ttentnent 1728-1762. A study of t/tree cnt/cal
journals. Time jesué “Journa/ de Trévoux% time jansenis! ‘Nouvc/les Ecclesiastiques andthese-
cular“Journal des Savants1 PH. D., Univ. of Toronto, 1959.
RÉTAT, P., “Au conflns de la presse: information graphique et information écrite. Récits el plans
de balailles”, en Le .Iournahsrne dAocien Régime, op. ch., pp. l5I-¶66.
RIMBAULT, C., “La presse féminine de langue francaise au XVIIIC siécle. Production et diffusion”,
en Le Journalisme dAncien Régime., op. cit., pp. 199-216.
SORIANO, R., “El pensamiento reaccionario contra la Ilustración: ‘Mémoires de Trévoux”’, en Re-
vista de L’s!udios Políticos (Nueva Epoca), n.’ 41, sepí-ocí. 1984, pp. 59-130,
TEíssíER, Ph., “La presse de Iangue francaise editée á Vienne au XVIII0 siécle”, en Le Journa/is-me dAncien Régimé, op. ci!.. pp. 217-226.
WCIL, F.. “Les gazcítes manuserites avant 1750”, en Le Journa/ismc dAncien Régime, op. ci!.,
pp. 93-100.
Tema 13: El sistema informativo psendoliberal inglés: los modelos
hannoverianos
13.1. La etapa de máxima libertad(1695-1712): prensa populary”nuevo
periodismo”.
13.2. El desarrollo de una concepción liberal sobre la prensa.
13.3. Las nuevas formas de control y dirección de la opinión pública.
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13.4. La lucha por la libertad de expresión y de información: de Mist a
“Junius”.
13.5. Consolidación del sistema informativo liberal: la Libel Act de Fox.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
BONY, A., “L’élaboration de ‘LAuteur Supposé’ dans l’essai péríodique: Swift, Defoe, Steele el Ad-
dison”, en Le Journalisme dAnc/en Régime, op. ci!., pp. 333-350.
CARSON, R. E., Journal/stic opposition to time administration ofSir Robert ¡Va/po/e during time years
172 7-1 742, PH. D., The University of Michigan, ¡944.
COLLET, C. A., History of time taxes on knowledge, London, Fisher Unwin, 1899.
EWALD, W., Rogues, roya/ty and reporters. 7V/te age ofQueen Anne t/trough its newspapers, Bos-
ton, Houghton Mifihin, 1956.
HANSON, L., Government and time Press, 1695-1763, Oxford, Oxford Univ. Press, 1967.
HILL, B. W., Brit/sim parliamentary parties 1 742-1832. From time falí of ¡Va/po/e to time First Re-
járm Att, London, 1985.
3oLY, M., Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, op. cit., pp. 99-120.
JoUvE, M., “Naissance de la caricature politique moderneen Angleterre(1760-1800)”, enLeiour-
nalisme dAncien Régime, op. ci!.. pp. 167-181.
PAILLER, A., E. Cane e! le ‘Gentlemans Magazine’~ 1731-1 745, Univ. de Lille, 2 vols., 1975.
— La presse britannique vers 1730, en Leiournal/smed’Ancien Régime, op. ci!., pp. 227-240.
RCA, R. R., 7V/te English Press in Po/itics. 1 760-1774, PH. D: Indiana Univ., 1950. (Publicado en
1963 en Lincoln, Univ. of Nebraska Press).
ReDE, Ci., Wilkes andLibertg a social study of 1763 to 1774, Oxford, 1962.
SIEBERT. F. 5., “Control of the Press in Ihe Eighteenth Century, 1714-1776”, en Freedom of time
Press in England, 14 76-1776, op. cit., pp. 305-390.
“La teoría libertaria de la prensa”, en Tres teorías sobre la prensa, op. ci!., pp. 5 1-86.
SMÍTHERs, P., Time ftfe of Joseph Addison. Oxford at the Clarendon Press, 1954.
STEVEN5, D. H., PartypoliticsandEnglis/tjornal/sm, 1702-1 742, PH. D., Univ. of Chicago, 1914.
THOMAS, P. Ci., “John Wilkes and Freedom ofthe Press”, en Bulletin of time Institute ofHistori cal
Research, nY 33, 1960.
IV. TERCERA PARTE. EDAD CONTEMPORANEA
1. LA IMPLANTACIÓN RADICAL DE LA INFORMACIÓN BURGUESA: LAS
REVOLUCIONES ATLÁNTICAS (1787-1814)
Tema 14: El caso de las colonias británicas en Norteamérica
14.1. Características de los primeros periódicos norteamericanos.
14.2. La aparición de un pensamiento crítico y su manifestación en la
prensa.
14.3. La represión británica bajo Jorge III: formas de control de la
informacíon.
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14.4. El papel de la libertad de expresión en la estrategia revolucionaria
índependentista: etapas principales.
14.5. El triunfo del liberalismo informativó: la primera enmienda a la
Constitución.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
BAILYN, B., Pampimíetes of the American Revo/ution, 1 750-1776, Cambridge Univ. Press, 1965.
BAILYN, E., y HENCH, 1. B., 7V/te Press and t/te American Revo/ution, Worcester, American Anti-
quarian Society, 1980.
BARNES, T. M., 7V/te loyalis! press in the American Revo/ution, 1765-1 781, PH. D., The Univ. of
New Mexico, 1970.
BARROW, R. M., Xewspaper advert/s/ng in colonia/America, 1704-1775. PH. D., Univ. of Virgi-
nia, 1967.
RIEFE, R. H., 7V/te newspaper and the development ofAmerican culture, 1 704-1 754, PH. D., Bos-
ton Univ. 1952.
STEINAKER, N. W., Po/itical poetry in selected Britis/t colon/al newspapers and it use as propa-
ganda, 1765-1776. Ed. D. Hall State Univ., 1971.
VAN DOREN, C., Renjamin Franklin, New York, Viking Press, 1938.
— (Seleeted and edited by) Benjamin Frank//ns autobiographical writings, New York, Viking
Press, 1945.
Tema 15: La Revolución Francesa <1)
15.1. El impacto propagandístico de la independencia americana.
15.2. La prerrevolución de la prensa.
15.3. Etapas y sistemas informativos (1789-1799):
a) Sistema legal.
b) Estructura informativa.
c) La simbología revolucionaria.
15.4. Acción propagandística externa del período revolucionario.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
CASTELNAU, J., Maral, el amigo delpueblo, 1 744-1793, México, Ed. América, 1945.
CENSER, J. R., 7V/te Par/sian radical press, 1 789-1 79/, PH. D. Ihe Johns Hopkins t.Jniv., 1973.
GALLOIS, M. L., II/sto/re desjournaux e! des journa/istes de/a Révolution Francaise (1 789-1796),
París, au Boureau de la Société de l’Industrie Fraternelle, 2 tomos, 1845-6.
KLEINERT, A., “La naissance d’une presse de mode á la veille de ¡a Révolution et l’essor du genre
au XIXe siécle”, en Leiourna/isme dAncien Régime, op. ci!., Pp. 189-197.
LAMBRICRS, N., La liberté de/a presse en lan IV, Paris, PUF, 1976.
MANEVY, R., La Révolulion et la liberté de la Presse, Paris, Ed. Estienne, 1964.
MÉGE, F., Les fondateurs du Journal desDébats, Clermoní, Faure, 1865.
MICHoN, Ci., Le rólede/a presse en 1 791-1 792, París, Tepac, 1941.
MON5EIGNAT, Ch. DE, Un cimapitre de la Révolution Franca/se, París, Hachette, 1853.
PELLET, M., Elysée Loustal/ot et lesrévo/utions de Paris, ¡ui/let-septembre 1790. París, Armand Le
Chevalier, 1872.
ROUCHON, U., fin .fondateur du Journal de Débats, Jean-Baptiste Premier, París, E. Champion,
1925.
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SAINT-VINEOAULT, P. Ci., La presse sous lAssemblée Constituante, la liberté de la presse, un procés
de Marat, Paris, A. Michalon, ¡905.
ToURNCUx, M., Bibliograpimie de limistoire de Paris pendan! la Révo/ution Franca/se, París, imp.
Nouvelle, t. II, ch. VII: Journaux, pamphlets et aimanachs politiques, 1894.
VAN ScuooR, La presse sous la Révo/ution Francaise, Bruxelles, Larcier, 1898.
WAlTER, Ci., Catalogne des joarnaux révolutionaires (1789-1799), París, Bibliotbéque Nationale,
Dep. des Imprímés, 1943.
— Hébert e! le Pére Duchesnes, París, J.-B. Janin, 1946.
— La Révolution Franca/se vue par ses journaux, Bourges, Tardy, 1948.
Tema 16: La Revolución Francesa (II)
16.1. Napoleón y el periodismo.
16.2. El sistema informativo napoleónico: etapas y características.
16.3. La guerra informativa: acción y reacción propagandísticas en Eu-
ropa y América (1799-1815).
16.4. La profunda transformación de la mente en los albores del siglo
XIX.
BIBLIOGRAFíA ESPECFICA
BEGEMANN, R. E., 7V/te English Press and the Frenc/t Revolution, 1789-1793, PH. D. Emory Univ.,
¡973.
BouncEoís, A., Le géneral Bonaparte e! la presse de son époque, Paris, H. Champion, 1906.
De MONTLUZIN, E. L., Jacobinism and the reviewers: t/te English Literary peri odicals as organs of
anti-jacobin propaganda, 1 792-1832, PH. D. Duke Univ., 1974.
CiRoucuy, VIe. de, La presse sons le Premier Empire, Par/s, U. Uclere el P. Cornau, 1896.
LINDEMANN, M. (Ed.), “Deutsche Presse bis 1815”, en Gesc/tichte derDeutsc/ten Presse, vol, 1, Ber-
lín, Colloquium Verlag, 1972.
MJnoN, F., La presse franca/se sous la Révo/ution, le Consula!, lEmpire, París, Le Prat, 1945.
PÉRIVIER, A., Napoleon journa/iste, París, Plon-Nourrit et Cie., 1918.
VAN SHOOR, La presse sous le Consulat et sous lEmpire, Bruxelles, impr. Bruylant-Chrisíophe,
¡899.
VOEGT, H., Die deutscime jakobiniscime Literatur und Publiz/stik. 1798-1800, Berlín, Rúlten und
Loening, 1955.
WELSCHINGER, H., La censure sous le Premier Empire. París, Cbaravay Fréres, 1882.
Tema 17: La industrialización informativa en Inglaterra
17.1. Desarrollo de la prensa independiente.
17.2. El control “torista” sobre la libertad de expresión.
17.3. La vía “radical” y la propaganda popular.
17.4. Características y consecuencias de la prensa industrializada.
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BíBLIOGRAFIA ESPECíFICA
ASPINALL, A., Po/ilics and time Press, 1 780-1850, Hassocks, Harvester Press, 1973.
CHESTERTON, Ci. K., William C’obbett, Barcelona, Imp. Moderna, 1943.
COBBETT, W., 7V/te lífe of William Cobbett, dedicated to his sons, London, F. J. Mason, 1835.
I-IOOSBAWN, E. 1., Las revoluciones burguesas, Barcelona, Ed. Labor, 58 ed., vol. 1, 1978.
Koss, 5.. 7V/te rise and falí of t/te Britis/t po/it/cal press, London, Hamish Hamilton, 1981.
THOMPSON, E. P., La formación /tistórica de/a clase obrera (Inglaterra.’ 1780-1832). Barcelona,
Ed. Laia, 3 vols., 1977.
2. LA RESTAURACIÓN Y LAS DIFICULTADES DE SU APLICACIÓN A LOS
SISTEMAS INFORMATIVOS (18 15-1848)
Tema 18: La Inglaterra reformista previctoriana
18.1. Implantación definitiva de los esquemas informativos liberales:
Campbell’s Libel Act.
18.2. La protesta organizada: radicales y socialistas.
18.3. La batalla contra los impuestos económicos sobre la prensa.
18.4 Tecnología yperiodismo: el auge de la prensa ilustrada.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
COLLET, C. D., II/story of the Taxes on knowledge, op. cit.
DE MONTLUZIN, E. L., Jacobin/sm and time reviewers: time Englis/t Literary periodicals as organs of
anti-jacobin propaganda, 1792-1832, op. ci!.
I(oss, 5., 7V/te risc andfa/l oit/te Britis/t po/it/cal press, op. cit.
LEE, A. 1., 7V/te origins of Me Popular Press (1815-1914), London, Croom Helm, 1976.
NESBITT. Ci., Bentahmite reviewing. 7V/teJ¡rst twelve years ofthe ‘Westminster Review’~ 1824-1836.
New York, A. MS. Press, 1966.
7V/te Scotsman, 1817-1955: Scotlands National Newspaper, Edinburgh, The Scotsman Publica-
tions, Ltd., 1955.
WIENER, 1.. 7V/te ¡Var of the Unstamped.- Time Moremen! lo repeal t/te Britis/t Newspapcr Tax,
1830-36, Cornelí Univ. Press, 1969.
Tema 19: La prensa, arma fundamental de la burguesia francesa
19.1. La problemática legal, en materia de prensa, de la Restauración: fa-
ses y condicionantes.
19.2. Espectro informativo sociológico.
19.3. El nacimiento de la prensa barata: recursos e iniciativas.
19.4. Prensa y revolución burguesa: un intento teorizador.
19.5. Prensa y obrerismo.
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BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
ALTMAN, E. C., 7V/te emergence ofa workers newspaper press in Paris, 1830-1840, PH. D. Brandeis
Univ., 1974.
AUCUSTINE, F., Le Correspondant’ French liberal cat/tolicjourna/, 1843-1855, PH. O. The Cat-
holie Univ. of America, 1959.
COLLIN5, 1., 7V/te government and time newspaperpress in France, 1814-81, New York, Oxford Univ.
Press, 1959.
CUVILLIER, A., fin journal douvriers.’ LAtelier’(1840-1850), París, Les Editions Ouvriéres,Col.
“Masses el Militanís”, 1954.
DES CHANCEs, M., La presse littéraire sous la Restauration, 18 15-1830, París, Société du Mercure
de France, MCMvII.
DOLLOT, R., Síendimal journa/iste, París, Mercure de France, 1948.
FALJCOER, J.-A., Le quatriéme pouvoir, la presse de 1830 ti 1930, París, Jacquemart, 1957.
GORDON, E. B., 7V/te s/gn~cance of po/it/cal caricature during time reign of Louis-P/tilippe.
1830-1835, Univ. of Pennsylvania, 1970.
HUNT, H. J., Le socia//smc e! le romantisme en France. Étude de la pressc socialiste de 1830 ti
1848, Oxford al Ihe Clarendon Press, 1935.
LEDRÉ, Ch., La presse ti /assaut de la monare/tie, París, Colin, 1960.
MAILLARO, F., Histoire anecdotique et antique de la presse paris/enne, París, Poulet-Malassis et
de Broise, 3 vols., 1856-57-58.
MARECHAL, Ch., Lamennais au ‘Drapeau b/anct ¿pisode de/a presse quotidienne sous la Restau-
ra!ion, París, H. Champion, 1946.
PERREUX, 6.. La propagande républicaine au début de/a Monarcimie dejuille!, París, Hachet¡e,
1930.
RADER, D. L., 7V/te po/it/cal role of Frenc/t journalism in time las! years of time bourbon restoration
1828-1830. PH. D. Univ. of California, Berkeley, 1953.
RECLUS, M., Em/le de Girardin, le créaíeur dc la presse moderne, París, Hachette, 1934.
Tema 20: El desenvolvimento del periodismo norteamericano
20.1. La tentación totalitaria: los primeros presidentes americanos y la
prensa.
20.2. La fuerza de la opinión pública y el surgimiento de un periodismo
para las masas.
20.3. Miseria y grandeza del periodismo norteamericano.
20.4. Valoración y análisis de la primera generación de prensa popular
(Day, Bennett y Greeley).
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
ALaJERO, E. M., 7V/te New York PressandAndrew Johnson, PH. O., The Univ. of Wisconsin, 1925.
BROWN, W. F., Joimn Adams and time American Press, 1797-1801. Time first Júlí sca/e confrontation
between time executive and time media, PH. O. Univ. of Notre Dame, 1974.
CARLSON, O., 1/te man who made news: James Gordon Bennetí, New York, Sloan and Pearce,
1942.
HERBERT, W., Jackson, time Bank and time Press, Univ. of Missouri, 1975.
KNUDSON, J. W., Time Jefferson years response by time Press, 1801-1809. PH. D. Univ. of Virginia,
¡962.
PRAY, 1., Memo/rs of James Gordon Sennet and imis times, New York, Amo and The New York
Times, 1970.
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SAALBERO, H., “Bennett and Cireeley, professional rivais”, en Journa/ism Quarterly, XLIX, 3,
1972, pp. 538 y sigs.
San, D. C., Time James Gordon Bennetts Fatimer and Son, Indianapolis, Bobbs-Merril Co., 1928.
Horace Greeley, Indianapolis, Bobbs-Merril, ¡926.
SMITH, C. 1-1., 7V/te Washington Press in time jacksonian period, PH. D. Duke Univ., 1933.
STODDARD, 1-1. L., Horace Greelev, New York, Putman, 1946.
VAN DEUsEN, Ci. C., braco Gree/ey.- Nineleent/t Century Crusader, Phiiadelphia, Univ. of
Pennsylvania Press, 1954.
WILLIGAN, W. L.. A /tistory of time Ir/sim American Pressfrom 1691-1835, PH. D. Fordham Univ.,
1934.
Tema 21: Las agencias informativas
21.1. Orígenes y desarrollo de las agencias de noticias.
21.2. La invención del telégrafo y la segunda revolución informativa.
21.3. Consecuencías políticas, sociales y económicas de la centralización
ínformativa.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
Les agences té/egrapimiques dinformation, Paris, UNESCO, 1953.
BOYD-BARRET, O., Time International News Agencies, Beverly Hilís. Sage Pubí., 1980.
Trafic of Nouve/les, Paris, Ed. A. Moreau, 1981.
DUDUC, A., “Charles-Louis flavas, organisateur de la premiérc agcncc internationale d’informa-
tion”, en Etudes de Presse, n.0 18-19, Paris, 1958.FINN, B., Development of submarine cable communications, New York, Amo Press, 1980.
PICKETT, C. M., Six New York newspapers and timeir response to Technologvin time Nineteen!/t Con-
turg PH.D. disertation, Univ. of Minnesota, 1959.
“Technology and the New York Press iii the 1 9th Century”, en Journalism Quarterly. 37, sura-
mer 1960, pp. 398-407.
ROSEWATER, V., Iclistory of Cooperative News-Gatimering in 7V/te Un/lcd Sta/es, New York, D. Ap-
pleton and Co., 1930.
SCHWARZLOSE, R., “Harbor News Association: the formal origins ofthe AP”, en Journa/ism Quar-
iéíly,i45, summer 1968, $p?=S3i~d~
IHOMESON, R. L., Wíríng a Con/moni: time History of time Telegrap/t Industry in time United States,
1832-1866, Princeton Univ. Press. 1947.
3. INDUSTRIALIZACIÓN Y DEMOCRATIZACIÓN EN LOS NUEVOS SISTEMAS
INFORMATIVOS NACIONALES (1848-1875)
Tema 22: La compleja realidad de la prensa francesa
22.1. El “espejismo” de las revoluciones democráticas: 1848 y 1870.
22.2. Napoleón III y sus diversos sistemas informativos.
22.3. El papel de la intelectualidad francesa en la democratización
periodística.
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22.4. Organización empresarial de los principales medios informativos.
22.5. La agencia Hayas y el control informativo del sur de Europa.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
AUGUSTINE, F., “Le Correspondant” Frencim Liberal Catimolie Journa/, 1843-1855, op. ci!,
BARTIER, J., Odilon Del/mal, un journalistefranc-t/reur au temps de la Premiére Internationale,
1983.
BELLET, It, Presseetjournalismesous leSecondEmpire, París, A. Colín, 1967.
CoLLINS, 1., 7V/te government and time newspaperpress in France, 1814-8 1, op. ci!.
DUPUY, A., 18 70-1871. La guerre, la Commune e! la presse, París, Colín, 1959.
GAGNICRE, A., Histo/re de/a Pressesous la Commune, París, E. Lachaud, II, 1872.
IZAMBART, H., La presse parisienne statistique bibliograpimique e! alp/tabétique de tous les jour-
naux, revues e! canards périodiques nés, morts, ressuscités ou mctamorpimosés ti Paris depuis
le 22février 1848 jusqud lEmpire, París, P. H. Krabbe, 1853.
LEDRÉ, Ch., La presse ti /assaut de la Monarchie, op. ci!.
LEMONNYER, J., “Les journaux de Paris pendan! la Commune¼Revuebibliographique comp//te
de/a presseparis/ennedu 19 mars au 27 mai, Paris, J. Lemonnyer, 1871.
MAILLARO, F., II/sto/re anecdotique et ant/quede la presse paris/en ne, op. ci!.
— Histoire des journaux publiés ti Paris pendan! le si/ge et sous la Commune, París, E. Dentu,
1871.
— Les Pub/ications de la rue pendaní le siége e! la Commune, París, A. Aubry, XII, 1874.
MORIENVA, j., Louis Voy/lb!, París, P. Lethielleux, 1941.
ROCHEFORT, H. DE, Les aventures de una y/e. Memo/res, París, P. Dupont, 5 vols., 1896-1898.
TAVERNIER, E., Louis Veu/llot, l/tomme, le lutteur, lécrivain, París, Plon-Nourrit, 1913.
VILLEMESSANT, H. DE, Mémoires dun journalisíe, París, Dentu, 6 vols., 1867-1878.
ZÉVAÉ5, A., benn Roc/tefort, lepampimlétaire, París, Ed. France-Empire, 1946.
Tema 23: La total liberalización de la prensa británica
23.1. El nuevo periodismo de “importación”: la “penny press
23.2. La agencia Reuter y el colonialismo de nuevo cuño.
23.3. El fin de los impuestos económicos.
23.4. Los corresponsales de guerra y la sensibilización de la opinión
pública.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
ALTABELLA, .1., Corresponsales de guerra, Madrid, Febo, 1945, Pp. 64-80.
ATKINS, J. B., Time Lífe of Sir ¡Vil//am Howard Russe/¿ London, John Murray, 2 voís,, 1911.
BENTLEY, N. (ed.), Russel/s despatc/tesftom time Crimean War, London, Andre Deutseh, 1966.
COLLET, C. D., History of time Taxes on Knowbedge, op. ci!.
COOK, 5. E., De/ane of Time Times, London, Constable, 1915.
KNICHTLEY, P., Corresponsales de guerra, Barcelona, Ed. Euros, >976, pp. 11-45.
LEE, A. J., Time onigins of time Popular Press (1815-1914), op. ci!.
PEBODV, Ch., Englis/t journa/ism andtimemon w/to made it, London, Casseíl, Pelter, Galpin, 1872.
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STOREY, Ci., Reuters. 7V/te story ofa ceníury of news gal/ter/ng, New York, Greenwood Press Pu-
blishers, 1969.
SpANN, Ci. R., Time Brisíis/t Periodical Press and Po/it/cal Opinion, 1860-1880, PH. D. Univ. of
Pennsylvania, 1974.
Tema 24: La prensa en la construcción y desarrollo de la unidad italiana y
de la alemana
24.1. El periodismo italiano del “Risorgimento”.
24.2. La tradición periodística alemana.
24.3. El liberalismo informativo del nuevo estado italiano.
24.4. Bismarck y la creación de un imperio informativo “perfecto”.
BIBLIOGRAFíA ESPECIFICA
Buwríco, Ci., Giornali o giornalisti del Risorgimento, Milano, 1914.
CAStRoNovo, y.: RIMPERATI, Ci.; y CANtA, C., La siampa italiana del Cinquecento al/’Ottocento,
Roma-Bari, Laterza, 1976.
FISHER-F1tANENDIENS’T, 1., Bismarcks Pressepolñik, Múnster, 1963.
GALANTE, Ay DELLA PEBUTA, F., La síampa italiana del Risorgimento, Roma-Bari, Laterza, 1979.
JI giorna/ismo italiano del 1861 al 1870. A!!i del V Congresso nazionale di storia delgiornalismo
(‘lorino, 20-23 otiobre 1966,>, Tormo, edizioni 450 Parallelo, 1966.
GIOVANNINI, C., La cultura de/la “Plebe’ Miti, ideologie e linguaggio della sinistra in un giornale
doposizione del/italia liberale (1868-1883). Milano, 1984.
KOSZYK, K., “Deutsche Presse im 19 Jahrhundert”. en Gese/ticimie der deutschen Pressi~, vol. II,
Berlin, Colloquium Ver¡ag, 1972.
MAIOLO, O., La stampa periodica romana dcli Otiocenlo, Roma, 2 vols., 1963.
NAUJOKS, E., Bismarcks ausuártige Pressepolitik und dic Re/chsgrñndun, 1865-1871, Wiesbaden,
M. 5. Verlag, 1968.
WUTTKE. H., Lefond des reptiles (Reptilienfond). Lejourna/isme allemand et laforniation de lo-
pinion publique, Paris, Maurice Dreyfous ¿diteur, 1877.
Tema 25: Guerra civil y despegue informativo en los Estados Unidos
25.1. Diferencias y analogías entre el periodismo del Sur y el del Norte.
25.2. La guerra y el crecimiento de la actividad informativa.
25.3. La reconstrucción de país y la industria periodística.
25.4. Consolidación del “estilo” neoyorquino de información.
25.5. El imperio de las agencias telegráficas americanas.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
ANDREWS, J. C., Time North Reports t/tc Civil War, Pittsburg, Univ. of Pittsburh Press, 1955.
7V/te Souí/t Reports the Civil War, Princeton, Princeton Univ. Press, 1970.
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BERGER, M., 7V/te Story of time New York Times: 1851-1951. New York, Simon andSchuster, 1951.
CORTISSOZ. R., Time lífe of ¡V/tite/aw Reid, New York, Scribner, 1921.
DAvís, E., History of time New York Times 1851-1 921, New York, The New York Times, 1921.
GRAMLING, O., AP: Time Story of News, Ann Arbor, Univ. Microfilms, 1968 (la cd., New York,
Farrar and Rinehart, 1940).
HARPER. R. 5., Lincoln and time Press, New York, McGraw-Hill Book Co., 1951.
JOYCE, W. L., Editors and eí/tnicity: a /tistorv of time Ir/sim-American Pross, 1848-1883, PH. D. The
Univ. of Michigan, 1974.
MARSZLEK, J. F.: ¡V. 7V. Sim ertnan and time Press, 1861 - 1865, PH. D. Univ. of Notre Dame, 1968.
MARTíNEZ DE LAS HERAS, A., “La prensa norteamericana en la estrategia colonial española a raíz
de la crisis cubana de ¡868”. en La Prensa dc los siglos XIXy XX, Bilbao, Ed. de la Univ. del
País Vasco, 1986, pp. 183-202.
MAVERICK, A., 1-len rl’ J. Raymon and time New York Pressfor 30 years, Hartford, Conn., Hale,
18 70.
OCDEN, R. (ed.), Time lífe and /eííers ofEdwin Lawrenco Godkin, New York, The Macmillan Co..
1907.
SIFF. R., Views ofBusiness in time American Rusiness Press, 1840-1860, PH. D. The Univ. of Ro-
chesíer, 1969.
STODDARD, fi. L., Horace Greeley, op. cii.
TAF-r, R., P/toíograp/ty and time American Scene:A Social History, 1839-1889, New York, The Mac-
millan Co., 1938.
VAN DEUSEN, 6. Ci.. Horace Greeley: Nineteentim Centurv Crusader, op. cit.
WEAVER, P. fi., Time Metropolitan Newspaper as a po/ii/cal institution: an organization analvsis
oit/te New YórkPrcss, PH. D. Harvard Unív. 1968.
WILLEY, M., y RICE, 5., “The Agencies of Communication”, en Recení Social Trends intime Uni-
tod S!ates, prepared by the President’s Research Committee on Social Trends, PP. 167-2 17,
New York. McGraw-Hill Book Co., 1933.
4. EL CÉNIT DE LA INFORMACIÓN IMPRESA (1875-19 14)
Tema 26: La gran prensa de masas norteamericana
26.1. El crecimiento demográfico y las nuevas necesidades informativas.
26.2. La “segunda generación” de prensa de masas: Pulitzer.
26.3. El “amarillismo” de Hearst y la “tercera generación”.
26.4. La transformación de la sociedad como consecuencia del “impul-
so” de la prensa.
26.5. Los primeros estudios y reflexiones sobre Jos medios de comunica-
ción de masas.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
BARRET, 1. W., Josepim Pul/izer and imis world, New York, Vanguard Press, Inc., 1941.
BenMeosoLo, E., El origen del periodismo amarillo, Madrid, Ed. Rialp, 1962.
DONAHUE, W. .1.. Time Un/lcd Siates Newspaper Press Reaction lo time Maine Inciden! (1898), PH.
D. Univ. of Colorado, ¡970.
GOLDWATER, W.. Radicais Periodicais in Amor/ca, 1890-1 950, New Haven. Yale Unív. Library,
1966.
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JUEROENs, Ci. 1., Time Birt/t ofa modern newspaper. Joseph Pu/itzer and time “New York World’
1883-1885, PH. D. Columbia Univ., 1965.
KOBRE, 5., lime Ydflow Press and Gilded Age Journa/ism, Tallahasse, Florida State Univ., 1964.
LUNOBERO, F., ImperialHears!, New York, Equinox Cooperative Press, 1936. (Also New York,
Modern Library, 1937).
ODOEN, R. (ed.), Time 1/It and letters of Edvvin Lawrence Godkin, op. cit.
RAMMELKAMP, J. 5., Pu/itzer\ Post-Dispatcim, 18 78-1883, Princeton. Princeton Univ. Press, 1967.
SEITZ, O. C., Joseph Pu/itzer fis life and /etters, New York, Simon and Sehuster, 1924.
SELDES. Ci., Lords of the Press, New York, Messner, 1938.
SWANBERC, W. A., Citizen Hearst, New York, Charles Scribner’s Sons, 1967.
— Pu/itzer, New York, Charles Scribner’s Sons, 1967.
TEaBEL, J., 7V/te Lífe and Good Times of William Randolph Hearst, New York, E. P. Sutton artd
Co., 1952.
WILKERsON, M. M., Publie Opinion and time Spanis/t-Amor/can War: a Study in ¡Var Propaganda,
The Univ. of Wisconsin, 1931.
WISAN, Y E., Time Cuban cris/sas rejiected in time New York Press (/895-1898,>. New York, PH. D.
Columbia Univ., 1935.
Tema 27: La Francia de los grandes “escándalos”
27.1. Los “reajustes” legislativos de la III República.
27.2. La prensa, último baluarte de la división ideológica francesa.
27.3. Aspectos financieros de la “gran” prensa parísína.
27.4. Desarrollo de la prensa regional francesa.
BIBLIOGRAFIA ESPECíFICA
ALBeRT, P., 11/sto/rede/a presse po/it/que nationale au dé/tu! de/a III République, 1871-18 79, Pa-
ns, Univ. de LilIe, 2 vols., 1980.
AMAURY, F., II/sto/re du plus grand quotidien de la Troisiéme Républ/que. Le Petit Paris/en,
1876-1944, París, PUF, 1972.
AVENEL, fi., La presse franca/se au xY si/e/e, París, FlamalHon, 1901.
BEAtJSSENAT, M., Des pctits journaux aux grandes agences. Naissanco du journa/isme moderne,
1863-1914, París, Aubier, 1983.
BOU5SEL, P., Lafli2ire Drúvjhs e! la presse, París, Colin, 1960.
DZEH-DAEN, L., La presseféminine en France de /869 4 19/4, París, Rodstein, 1934.
GIRARDIN, E., DE, LImpuissanee de la Prerse. Quoslions de l’année 1878, Paris, Plon. 1879.
HOURDIN, Ci., La presseca!/to/ique. Paris, Fayard, 1959.
KAY5ER, 1.. La ¿wessc de prov/ncc sous la III’ République. París, Colin, ¡958.
LEIFIÉVE, J., La Caricature et la Presse sous la III Répub/ique, París, Armand Colin, 1961.
MANÉVY, R., fi/sto/rodela Prosse, 1914-1939, París, Corréa, 1945.
Mc CULLV, W. C., Drumon! and Dreyfus. A l-rench chauvinis! editor and bis newspaper in a crisis
period, PI-!. D. Univ. of Notre Dame, 1973.
MITERRANO, 1-1., Zola, journalístc, De taifa/re Mane! ti laifaire Drevfus, París, Colin, 1962.
RO5SELL, A., fi/sto/re de France ti Ira vers les journaux du tempspa.ssé. La Bel/e Époque. /898-1914,
vol. III. ¶982.
SÉVERINE, Notos d’unefrondcuw París, 1894.
— Vers la lumiére.- Impressions vécues, París, P. V. Stock, 1900.
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Tema 28: El “new journalism” británico
28.1. Las consecuencias del movimiento obrero en la prensa finisecular.
28.2. El ámbito legal y económico de la “Newspaper Libel and Registra-
tion Act”.
28.3. La crisis del “Times” y el auge del “new journalism”.
28.4. El entramado financiero de la prensa de los “lords” británicos.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
HAYLEN, J. O., “The ‘New Journalísm’ in late Victorian Britain”, en Australian Journa/of Po/itics
and History, XVIII, 1972, pp. 367-385.
BRENDON, P., Time Qie and deat/t of time Press barons, London, Secker and Warburg, ¡982.
BRODZKY, V. (ed.), Fice! Street: Time Inside Story ofJournalism, London, MaeDonald and Co.,
1966.
LEE, A. J., Time origins of time Popular Press (1815-1914), op. cit.
POUND, R., y HARMSWORTH, Ci. (cd.), Nort/tc/íffe, London, Cassell, 1959.
SíssoN, K., Industrial re/al ions in Fleo! Street, Oxford, Blackwells, 1975.
Tema 29: Italia y Alemania: dos sistemas informativos divergentes
29.1. Los grandes periódicos italianos y su implantación nacional.
29.2. El espectro político de la prensa italiana:
a) El “trust” católico.
b) Las dificultades del periodismo socialista y obrero.
c) El periodismo democrático-radical.
29.3. Prensa política y prensa informativa en el II Reicb alemán.
BiBLIOGRAFíA ESPECíFICA
CAsTrtoNovo, V., La s!ampa ita//ana da//Vn/tú al Fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1970.
“Stampa e opinione pubblica nelI’Italia liberale”, en La stampa italiana ne//Etá liberale, Ro-
ma-Bari, Laterza, 1979, pp. 5-233.
CHIERICI, A., 11 quarto potere a Roma. Stor/a deigiorna/i e deigiornalisti romani, Roma, E. Vog-
hera Editore, 1905.
EBERLEIN, A., DicPressederArbe/terk/asse und derSozialen Bewegungen. Von den DreissigerJa/t-
ren des 19. J/t. bis zum Ja/tre 1967, Frankfur¡, A. M., 5 vols., 1968-70.
II giornalismo italiano dal 1900 al 1918. At!i del VII Congresso nazionale di sioria delgiorna/is-
mo (Trento-Trieste, 31 maggio-S giugno 1968), Trieste, Istituto Nazionale por la Storía del
Giornalismo, 1972.
HALL, A., “The war o!’ words. Anti-soc/alisl offensives and counter-propaganda lii Wflhehninc
Germany, 1890-19l4” en Journa/ ofContemporary History, 11, 1976, pp. 11-42.
Koszyíc, K., “Deutsche Presse, 1914-1945”, en Gescimicimte dor deutseimen Presse, vol. III, Berlín,
Colloquium Verlag, 1972.
LEON>, E., “1. ‘Osservalore Romano’ origini cd e~o/uzione, NapoIi, Guida, 1970.
LICATA, Ci., Giorna/ismo cato//co italiano (186 1-1943), Roma, Studium, 1964.
— Sioria del “Corriere de/la Sera¼Milano, Riazolí, 1976.
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5. LA INFORMACIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS Y LOS NUEVOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN (19 14-1945)
Tema 30: La propaganda científica
30.1. Aspectos teóricos derivados del conocimiento de la sociedad de
masas.
30.2. Los recursos técnicos.
30.3. Formas de propaganda.
30.4. El sistema aliado y el sistema de las potencias centrales.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
BARTLETT, F. C., Po/it/cal Propaganda, Cambridge, Cambridge tJniv. Press, ¡940.
COLL-VLNENT, R,, La creación de un líder. La organización de la propaganda política, Barcelona,
Dopesa, íi ed., 1975.
DOMENACO, J. M., La propaganda política, Buenos Aires, Eudeba, 1962.
DRIENCOURT, J., La propaganda, nouvelle ¡bree po//tique, París, Colín. 1950.
FRASER, L., Propagande, London, Oxford Univ. Press, 1962.
HUTH, A., La Radiodtffusion, puissance tnondia/e, Paris. C,aílimard, 1937,
LA5SVVELL, fi., Propaganda ‘Ieehnique in time World War. New York, A. A. Knopt, 1927.
MARQUIS, A. Ci.. “Words as weapons: propaganda in Blitain and Ciermany during the First World
War”. en Journal of Conlcmporary IIistorv. 13, 3, 1978, pp. 467-498.
PETERSON, H. C., Propaganda .for ¡‘Van Norman, Univ. ofOklahoma Press, 1939.
READ, 5. M., Atrocity Propaganda, 1914-1919, New Haven, Yale Univ. Press. 1941.
RIECEL, O. W., Mobilizingfor Cimaos: time stori’ of time new propaganda, New Haven, YaIe Univ.
Press, 1934.
TCHAKHOrINv., 5., Le viol dsfoules par la propagande po//tique, París, Gaílimard, 3.’ cd., 1952.
Tema 31: Francia durante la 1 Guerra Mundial
3 1 . 1. El sistema informativo bélico.
31.2. La organización de la propaganda.
31.3. La acción de la prensa escrita y su primera gran crisis económica.
31.4. La reconstrucción del modelo liberal de comunicación.
BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA
BAINVILLE, 1., La Presse ci la Guerre: lA etion Franca/se, Paris, Bloud cl Ciay, 1915.
BERGCR, M., Los secrots do la Censure pendant la Guerro, París, Ed. de Portigues, 1932.
BII,LY, A., La guerre des journaux, Ch ron/que de/a Presse par/siennc. París, La Renaissance do
Livre, 1919.
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BILLV, A. et PIoT, J., “Le mondedes Journauxt Tab/eau de/a presse de/a France contempora/ne,
París, O. Crés, ¡924.
DELAHAYE, E., Quarante ans de journalis.’ne (1906-]946j, Rennes, Imp. Provinciaíe de I’Ouest,
¡946.
DCMAIsON, A., Les voix de la Franco: la Presse de Provinco au XXe si/cíe, Paris, 1-lachetie, 1932.
DEMARTIAL, O., La guerre de 1914. Comment on mobil/sa les consciences, París-Rome-Cienéve,
Ed. des “Cahiers Internationaux”, 1922.
Es-ríEn, C., La gaucho imebdomadaire, 1914-1 962, Paris, Colin, Kiosque.
FORc,E, ¡-1. DE et MAUCLÉRE, J., Ecu/lles francais~s dans la tourment o. Les iméros de/a Presse clan-
destine dans le Nord enraimi (1914-1918,>. Nancy-Paris-Strasbourg, Berger-Levrault, 1932.
1-IAVARD, R., fi/sto/re de “ft4ction Francaiyet París, Amont-Dumont, 1950.
JEANNE, R,. y FORD, Ch., Le Ciné,na e! la Presse, 1895-1960, París, A. Colin, ¡965.
LAUZANNE, 5., Su Majesté la Presse, París. Fayard, 6.0 cd., 1925.
MANÉVY, R., Histoire de la Presse, /914-1939, op. cit.
READ, .1. M., Atroeity Propaganda, /914-1919. op. ci!.
ROTHSCHILD. Dr. 1-1. Dc el GOURRAICNE, 1. Ci., La Grande Cuerre daprés la pre.rse paris/ence, Pa-
ns, Hachette, 1915.
Tema 32: El caso británico
32.1. La actitud de la prensa ante la “Gran Guerra”.
32.2. Organización del Ministerio de Propaganda: el modelo ingks.
32.3. La eficacia propagandística en el exterior.
32.4. El triunfo de la opinión pública democrática.
BI13LIOGRAFIA ESPECíFICA
LYTTON, N., 7V/te Pressand 1/te General Staif London, Collins, 1921.
MARQUIS, A. O., W’ords as weapons: propaganda in Britain and Gormany during time Firs! World
War, op. ci!.
READ, J. A., Atrocity Propaganda, 1914-1919, op. cit.
SANDERS, M. and TAYLOR, Ph., Iiritisim Propaganda during time First World ¡Van 1914-18, Lon-
don. The Macmil¡an Press Ltd., 1982.
SQUIREs, i, D., Britisim Propaganda a! hamo and in time United Statesfrom 1914 to 1917, Cam-
bridge, Mass., Harvard tJniv. Press, 1935.
THOMAS, W. 8., Falsehc’od tu Wa,-t/,ne, London, 6. Alíen and Uwin, 1928.
Tema 33: La información norteamericana durante la “Gran Guerra”
33.1. La guerra como fuente de noticias: el desarrollo ilimitado.
33.2. La batalla propagandística de los europeos.
33.3. La participación en la guerra y el nuevo diseño informativo.
33.4. El peso de la opinión pública norteamericana.
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BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
BLEYER, W. G., Main currents in rlw HisIor-y ofAmerican Journa/ism, Boston, Houghton Mifflin
Co., 1927,
BRUCKER, fi., Time (‘/tanging American Newspaper, New York, Columbia, 1937
CARROL, Th. F., Freedom of Speecim and time Press in time cnt/cal peniods olA merican History, PH.
O. The American Univ., 1923.
CORNEBISE, A. E., Time slars and stripes: dougim boyjournalism in World ¡Var L Westport (Conn.),
Greenwood Press, 1984.
IRwIN, W., Propaganda and time news or wimat makes you timink so?, Westport (Conn.), Greenwood
Press Pubí., 1970.
LUNDnERG, E., Imperial Hearst, op. ci!.
MOCK, 5. R., y LARSON, C., ‘Words t/tat won time war, Princeton, Princeton Univ. Press, 1939.
NAFZIGER, R. O., Time American Press and Publie Opin ion during time World War, 1914 to abril
1917, PH. O. The Univ. of Wisconsin, 1937.
NevíNs, A., American Press Opin ion, New York, D.C. Heatb and Company, 1928.
READ, .1. M., Atrocity Propaganda, 1914-1919, op. cit.
SORENSEN, T. C., Time World ¡Var: 7V/te Slor¡’ ofAmerican Propaganda, New York, Harper and
Row, 1968.
Tema 34: Alemania en guerra
34.1. La “militarización” informativa.
34.2. Causas de la crisis del sector prensa.
34.3. La “ingenuidad” propagandística alemana.
34.4. La batalla de las agencias informativas.
BIBLIOGRAFíA ESPECÍFICA
FOCRLEIN, A., Dio Prosse derArbeiterk/asse und der Sosia/en licuegungen. Von den Dreiss/gen Ja/t-
ren des 19. Jh. bis zum Ja/tre 1967, op. ci!.
KOSZNK, K., Deutsche Presse, 1914-1945. op. cit.
LOFELER, M., L Alígemeines Presserecimt. II? Landespressegesetze Kommentar, Míinchen, Verlag
C. fi. Beck, 2. Auflage, 1968-69.
MARQUIS, A. Ci., Words as weapons: Propaganda in Britain and Germany during time Fi,-st World
¡Var, op. ci!.
Tema 35: La Revolución Rusa y los nuevos aspectos propagandísticos
35.1. La información bajo los zares.
35.2. Lenin, máximo organizador de la propaganda política.
35.3. La configuración informativa de los soviets.
35.4. La dificil existencia de la información de guerra.
35.5. La “Revolución” y la opinión pública internacional.
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BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
DOMENACR, .1. M., La propaganda política, op. ci!.
Lonin and time Press, Prague, International Organization of Journalists, 1972.
LENíN, y. 1., Agitation und Propaganda: Em Sanmelband, Viena, Verlag ffir Literatur und Poli-
tik, 1929.
— La injórmación de clase, Buenos Aires, Siglo XXI, 2.’ ed., 1975.
— Prensa y literatura, Madrid, AkaI Ed., 1974.
MUÑOZ ESPINALT, C., Propaganda totalitaria, Barcelona, Coleeció d’Aportacio Catalana, 1968.
REED, J., Ten days that shook time world, London, Lawrence and Wishart, 1961. (versión caste-
llana: Diez días que conmovieron al mundo, Barcelona, Los Libros de Plon, 1982).
Russo, P. A., ‘Golost 18 78-1883, ProJi/e ofa Russian ncwspaper, Pl-!. D. Columbia Univ., 1974.
TCHAKHOTINE, 5., Le viol des foules par la propagando po/it/que, op. ci!.
VARIOS, Cómo actuaban los bolcheviques en la clandestinidad, Valencia, Ed. “Orto”, 1932.
Tema 36: La información de entreguerras en las democracias occidentales
europeas: Francia y Gran Bretaña
36.1. La crisis del sector prensa y los recursos del capitalismo.
36.2. La “nueva” opinión pública y sus contradicciones.
36.3. El intervencionismo estatal.
36.4. Búsqueda de un nuevo orden informativo internacional.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
CORPECIiOT, L., Sourvenirs dun journaliste, Paris, Plon, 4 voís., 1936-42.
DELAHAYE, E., Quarante ans de)ournalisme (1906-1946), op. ci!.
ESTIER, C., La gaucho hebdomadaire, /914-1962, op. ci!,
GLoveRsMíTu, F. (ed.), Class, culture and social chango: a new new of!he 1930s, Sussex, Harves-
ter Press, ¡980.
LAUZANNE. 5., Su Majesté la Presse. op. cit.
MANÉVY, R., li/sto/re de la Presse. 1914-193.9, op. cit.
MORIsON, 5., Time Eng/ish newspapor, some account of time physica/ developmont, Cambridge, Cam-
bridge Univ. Press, 1932.
SESMAT, fi., Linformation moderne, París. Maine, 1941.
SEYMUR-URE, C., 7V/te prss po/it/a and timo .nub/ic, London, Tethmen and Co., 1968.
TAYLOR, Ph. M., Time projection ofBritain, British overseaspublicityandpropaganda, 1919-1 939,
Cambridge Univ. Press, 1.’ ed., 1981.
Tema 37: La hegemonía norteamericana: (1) La Prensa
37.1. La complejidad financiera de los “grandes”.
37.2. Desarrollo e importancia de la publicidad.
37.3. Las agencias y su participación en el reparto informativo del
mundo.
37.4. La Casa Blanca y la prensa.
37.5. Las múltiples ofertas periodísticas.
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BIBLIOGRAFIA ESPECIFiCA
ANDERSON. E., y KINzIE, M. (cd.), Time little magas/no in Amor/ca: a modcrn docu,nenlarv imistorr,
New York. Pushcart Press, 1978.
ATwAN, R,; ORTON, B., y VESTERMAN, W., American Mass Media: Industries and lssucs. New
York. Random fiouse, 1982 (caps. 1 y 2).
BRUCKER, H., Time Cimanging American Newspaper, New York, Columbia, 1937.
COMPAINE, B. (ed.), H’imo owns media? Concentralion of ownersimip in time Mass Communication
Industry, New York, Knowiedgc md. Pubí., ¡980.
EMERY, E., Hisíorv oftime American NewspaperPublisimersAssociaíion, Minneapolis, Univ. ofMin-
nesota Press, 1950.
GOLDW’ATER, W., Radical Periodicals in America, 18 90-1950, op. cii.
LEE,A., Time Da//y Newspapcr in America, New York. The Macmillan Co., 1937.
MorI, F. L. and CA.SEY, R. D,, Iníerprotations of Journalis,n, New York, Crofis, 1937.
PETERSON, T., Magazines intime Twontie!im Century, Urbana, Illinois, Lniv. of Illinois Press, 1956.
POLLARD, 1. E., Time Presidonís and timo Press, vol. 1, New York, The Macmillan Co., l947~ vol.
II, Washington O. C.. Publie Affairs Press, 1964.
PResnuey, F., Lime Historv and development ofAdvcrtising, New York. Doubleday and Co., 1929.
SELDES, Ci., Lords of time Press, op. ci!.
SWANOERG, W Citizen 1-learst, op. cit,
TEHUEL, J., Time Life and Good Times of William Raudo/ph ¡learsl, op. c,t.
WILLEV, M. and RICE, 5., ‘The agencies of Commonication”, en Recen! Social Trends in time Uni-
ted Sta! es. op. cit.
WOOD, J. P., Magazines in time United States, New York, Ronald Press. 1956,
Tema 38: La hegemonía norteamericana: (II) Los nuevos medios de
comunicación
38.1. Hollywood, la nueva industria de la fantasía.
38.2. Cinematografra e información.
38.3. La radiodifusión, nuevo gran medio de comunicación de masas.
38.4. La capacidad propagandística de los nuevos medios.
38.5. Los nuevos modelos de organización informativa.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
AITKEN, H. Ci., Synlony and Spark: The Origins of Radio, New York, John Wiley and Sons, 1976.
ARCIIER, Ci. L.. Historv of Radio to /926. New York, American Historical Soeiely, 1939.
BARNOUw, E.. A Ilistory of Broadcasling in time Un/ted Sta!es, New York, Oxford Univ. Press, 3
vols., 1966-1970.
BICREL, K.. NewEmpires:t/tcNewspaporandtheRadio, Philadelphia. J. B. Lippincott Co., 1930.
BOtJRGET, J. L., Le c’inénía américain. 1895-1980. De GrifIith ti (imino, París, PUF, 1983.
BUXiON, U. and OWEN, B.. The ilig Broadcasí, 1920-1950, New York, Viking l~ress, 1972.
CHARNLEY, M. y., A/eses by Radio, New York. fiarper and Brothers, 1942.
FIEI.,DING, R., Time American Newsreel: 1911-1 967, Norman, The Univ. of Oklahoma Press, 1972,
HAMrTON, B.. llislory of 1/te American Fi/m Industrv. New York, Dover Publications, 1970.
ficAD, 5. W., y SIERLINO, Ch. [-1.,Broadcasting in .4 mor/ca, Boston, fioughton Mifihin Co.. 1982.
LOTT. (ji. E., “Ihe Fress-Radio Warofthe 1930’s’, enJournalofliroadc-asting 14, summer 1970.
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MACANN, R. U., Time Peop/o’s Films. A po/it/cal History ofUS. Government Motion Pictures, New
York, Hastings House, 973.
Mosco, y., Jiroadcasting in time United States. Norwood, Ablex Publishing Corporation, 1979.
RANDALL, R., Consorship of time Movies (time social and po/it/cal control ofa mass medium,>, Ma-
dison-Milwalskee-London, Ihe Univ. of Wisconsin Press, 1968.
SLJMMERS, H., Radio Censorsimip, New York, 1-1. W. Wilson, 1939.
TORRENCE, B. 1., IIo//ywood: time first imundred years, New York, Zoetrope, 1982.
WALLER, .1. C., Radio: time Jift/i estat’, Boston, Houghton Miffin. 1946.
WHITE, L., TE/te Amor/can Radio: a repor! on time Broadcasting Industry in time United Sta!es from
time Comnqission on I-’reedorn of time Pre.rs, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1947.
Tema 39: La República de Weimar y el triunfo del nazismo (1919-1929)
39.1. Sistema informativo de Weimar.
39.2. La crisis de la democracia y la vía nacionalsocialista.
39.3. El modelo informativo nazi.
39.4. La llegada al poder y la creación del Ministerio de Propaganda.
39.5. El sistema informativo del 111 Reicb.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
ABEL, D., Presse/enkung /m NS-Staat. E/no Studie zur Geschicimte derPub/izistik in der national-
sozialistiscimen Zeit, Berlin, Colloquium Verlag, 1968.
BESSEL, R., Po/it/cal vio/ence and time riso of Nazism, Time storm troopers in Easter Gormany,
1925-1934., London-New Haven, 1984.
— “The rise ofthe NSDAP and the myth of Nazi Propaganda”, en Time WienerLibrarvBu/letin,
XXXIII, ni 51-52. 1980, pp. 21 y ss.
DOOB. L. W., Goebbe/sy sus principios propagandívicos, en Miquel de Moragas (ed.), “Sociología
de la Comunicación de masas”, Barcelona, Gustavo Gili, 2.0 ed., 1982, pp. 472-495.
EKSTEINS, M., Time limits of reason: Time German Democratie Press and time Collapse of Weimar
Democracy. Oxford Univ. Press, 1975.
FLíEss, P. J., Time freedom of time press under time Irise of time Gorman ropub/ic, 1918-1 933, PH. D.
Harvard Unir., 1951. (Publicado en 1969, New York, Grecnwood Press, bajo el título Free-
dom of time Press in time German Republie, 1918-1933,>.
GROSSER, A.. hitler, la presso ella naissance dune dictadure, Paris, .~V Colín, 1972.
KERSHAW, 1., Popular opinion and po/it/cal dissent ini/te T/tird Re/ch: Ra varia, 1983.
KoszyK, K., Deutsche Presse, 1914-1 945, op. cit.
LAYTON, R. V., Time ‘Vo//kisc/ter Beobachter’ 1925-1933. A study rif time !Vazi Party nesespaper In
time Kampfzeit’ PH. O. Univ. of Virginia, 1965.
MART!NEZ DE LAS HERAS, A., “La propaganda nazi’, en Historia /6, “Siglo XX. Historia Uní ver-
sal”, 17, pp. 101-110.
SALL, L. O., 7V/te german Press and Kurt von Sc/t/eicimer, may I932zfebruarv 1933, PH. U. Wayne
State Univ., 1973.
WELCH. D. (cd.). Nazi propaganda, time power and time /imira!ions, London, Croom Helm, 1983.
WILcox, L. O., Time National Socia//st Partv Press in timo Kampfzeit, 1919-1933, PH. O. Univ. of
Virginia. 1970.
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Tema 40: La Italia fascista
40.1. El periodismo de posguerra y el ascenso de Mussolini al poder.
40.2. La “fascistización” de la prensa y el nuevo sistema informativo,
40.3. La propaganda hacia el exterior.
40.4. El periodismo antifascista (1926-1943).
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
ALFA5SIO-GRIMALDI, U., La stampa di Saló, Milano, Bompiani, 1978.
CANNISTRARO, P. y.. La faimbrica del consenso. Fascismo e mass media, Bari, Lalerza, 1975.
OAL PONT, A.: LEONETrI, A.; y MASSARA, M., Giorna/ifuori logge. La stampa clandestina ant/fas-
e/sta. 1922-43, Roma, Ed. Riuniti, 1964.
DEL BUONO, O. (a cura di), E/a, E/a, E/a, A/alá! La stampa italiana sotto /1 fascismo. 1919-1943.
Milano, Feltunelli, 1971.
MELOGRANI, P. (a cura di), 1/ ‘Corriere della Sera” (1919-1943), Bologna. Caonelli. 1965.
ROSENGARTEN. E., Time Palían anri1fascist press, Cleveland, Case Western Reserve Univ. Press,
1968.
SALVETTI, P., La siampa communista de Gramsci a Togliatli, Tormo, Guande, 1975.
SIGNORnTI, A., La stampa in ca,nic/a neta (193 2-43), Roma, Volpe, 1968.
TRANFAGLIA. N.; MuRí=ioí,P.; y LEONANI, M., La stampa italiana nel/etá fascista, Roma-Bari,
Laterza, 1980.
VARIOS. 1919-25. Dopoguerra e fascismo. Pol/tica e stampa in Italia, Bari, Latan, 1965.
Tema 41: Los “nuevos medios” en la Europa democrática
41.1. La radiodifusión francesa.
41.2. La radiodifusión británica.
41.3. La cinematografia francesa.
41.4. La cinematografia británica.
41.5. Formas de propaganda “occidental”.
41.6. La dificil convivencia con la prensa.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
ARIA, H. y CAS5EN, E., Presso, Radio et TV en Grané Brelagne, Paris, Colin, 1970.
BETTON, Ci., Histoire du Cinéma, Paris, PUF, 1984.
British Cinema History, London, Weindenfeid and Nicholson, 1983.
CURRAN, .1., y SEATON, 1., Poseer wit/tout reponsabil/ly: 7V/te Pressmd Broadcasting in Britain, Lon-
don, Methuen, 1985.
Huc, E. et RoBíN. E., Hisloire e! dossous de la radio en France e! dans íe monde, Paris, Les Edi-
tions de France, 1938.
JEANNE. R., y FORD, Ch., Le Cinéma e! la Presse, 1895-1960. op. cit.
MEDRANO, A.- Un modelo de información c-inematograj¡ca: El documental inglés, Barcelona,
ATE., ¡982.
PAULU, B., Te/evision amé radio/nt/te United Kingdom, Minneapolis, Univ. of Minnesota Press,
1981.
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ROBERTSON, Ci., y Nícot, A., Media Lase: Time Rig/tts of Journa/ist, Broadcaster and Publis/ters,
London, Sage Pubí., 1985.
Tema 42: Los “nuevos medios” en los paises totalitarios: (1) Alemania e
Italia
42.1 El sistema de la radiodifusión hitíeriana.
42.2. La cinematografia y su proyección propagandística en Alemania.
42.3. La radiodifusión fascista.
42.4. El arte cinematográfico italiano.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
FERRO, M., Cine e Historia, Barcelona, Gustavo Gui, 1985.
KRACAUER, 5., From Ca/igari te Hitler: a Psyc/tologyca/ History ofGorman Film, Princeton, Prin-
ceton Univ. Press, 1947.
MARrINEZ DE LAS HERAS, A., La propaganda nazi. op. ci!.
MoNi-anona, F., ¡la radio italiana nc/periodofascista, Padova, Marsilio, 1976.
MONTICONE, A., 1/fascismo al microfono, Roma, Studium, 1978.
PAPA, A., Sioria po/it/ca dé/la radio in Italia, Napolí, Guida, 2 vols., 1978.
REUT5CHLER E. (cd. by), German Pum and Li!eraturo:Adaptation and transformation, New York,
London, Methuen, 1986.
TAYLOR, R., Pum Propaganda. Soviet Russia and Nazy Germany. London, Croom Helm, 1979.
WELCH, O., Propaganda and 1/te Gorman Cinema, 1933-1945, Oxford, Clarendon, 1983.
Tema 43: Los “nuevos medios” en los paises totalitarios: (II) La Unión
Soviética
43.1. La radiodifusión en el pensamiento leninista: su organización y
control.
43.2. Sistema estalinista de radiodifusión.
43.3. El cine: arte revolucionado y propaganda.
43.4. La “perfecta” complementariedad de los medios de comunicación
soviéticos.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
CLEwS, 1., Communist Propaganda Tecimniques, New York, Praeger, 1964.
Cijunrun, W. E., “Comn,unist Propaganda’, en Propaganda and Communicauion in World Lis-
tory, op. cit., vol. II, 1980, pp. 238-257.
GUBERN, R., Historia del cine, Barcelona, Bruguera, 2 vols., 1982.
INKELE5, A., La opinión pública en Rusia, Buenos Aires, Ed. Difusión, 1952.
KAZAROV, Ci., Len/nskie ide/orad/o, Moscú, 1968.
PAS5EK, 1. L. (din), Le cinéma russo ~ sovi¿tique, Par/s, Centre O. Pompidou, 1981.
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PoRTER-MOIx. M., Historia del cine ruso y soviético, Barcelona, Ed. de Cultura Popular, 1968.
TAYtOR. R., Fi/tu Propaganda. Soviet Rursia md Nazy Gorman y, op. cít.
Tema 44: La Segunda Guerra Mundial: el sistema informativo aliado
44.1. Estrategia informativa norteamericana: información y propaganda.
44.2. La dificil situación francesa: prensa y emisoras clandestinas.
44.3. El espléndido montaje informativo británico.
44.4. Las redes informativas mundiales y su conexión con el denomina-
do “mundo libre”.
44.5. Noticiarios y films propagandísticos.
44.6. Valoración global del modelo democrático.
BIBLIOGRAFíA ESPECIRCA
BELLANOER, C., Presseclandestine, 1 940-1 944, Paris, Colin, 1961.
BUXTON, F. and OWEN, B., Time 1kg Broadcast, 1920-1 950. New York, Viking Press, 1972.
Br.tgim Cinema H,story, op. cit.
ECK, H., (La,> Guerre des ondee histoire des radios de langue franca/se pendan/la Deuxiéme Gue-
rreMondiaíe, Paris, 1985.
Fi/ni and Radio Propaganda in World ¡Var II, London, Croom Helm, 1983.
GARCIN, R., Interdit paría Censure (1942-1944,>, Lyon, Ed. Lugdunum, 1944.
1-lEAn, S, y STERLtNG, Ch. 1-1., Rroadcast/ng in Amor/ca, op. ch.
JEANNE, fi., y FORD, Ch., Le Cinérna e! la PressC 1895-1965, op. Ci!,
MOTTIN, J., Histoire po//tique de la presse, /944-1949, París, Ed. Bilans Hebdomadaires, 1949.
PIQULr, Ci., La y/e .secréte de la Résistence: Presse (‘landestine, Paris, Nathan, “Révéíations”, n.’
4,1945.
1.a Propaganda durante la Segunda Guerra Mundial: Métodos, objeto, resultados, debates, XV
Congreso Internacional de Ciencias Históricas, Bucarest, 11-12 agosto, 1980
QUÉVAJ., 1., Premitrepage, cinquihne colonné, París, Fayard, 1945.
Slioin-, K. R. M.(edj. Film and Radio Propaganda in World ¡Var II, London and Camberra,
Croom Hclm. 1983.
SORENSEN, T. C, Time World ¡Var: time story of American Propaganda, New York, Harper nud
Row, 1968.
WALLER, 1. C., Radio: time /?ft/t os/ate Boston, Houghton Mifflin, 1946.
Tema 45: La Segunda Guerra Mundial: el sistema informativo italo-alemán
45.1. El brazo armado de la propaganda alemana:
a) Acciones internas.
b) Acciones externas.
45.2. El éxito de los noticiarios alemanes y el fracaso del cine racial.
45.3. Las limitaciones del sistema propagandístico italiano
45.4. La contraofensiva de la clandestinidad.
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BiBLIOGRAFIA ESPECíFICA
ABEL, D., Presselenkung im NS-Staat. E/no Studio zur Gescimichte dor Publizistik in der national-
sozialisticimen Zeit, Berlín, Colloquium Verlag, 1968.
DAL PONT, A.; LEONETII, A.: y MAssARA, M,, G/orna/ifuori /egge. La stampa clandestina antifas-
cisla 1922-1943, op. ciÉ
DE LUNA, Ci.; TORCELLAN, N.; y MURALDI, It, La stampa italiana da//a Resistenza agil annt ses-
santa, Roma-Bari, Laterza, 1980.
DEL BuoNo, O. (a cura di), E/a, E/a, E/a, A/alá! La stampa italiana sorio ilhscismo. 19 /9-1943,
op. ci!.
Ooon, L. W., Goebbe/s y sus principios propagandísticos, en Miquel de Moagas (ed.), Sociología
de la Comunicación de masas, op. ci!.
GItoSsER, A., Hitler, la presse e! la naissance dune dictadure, op. ci!.
KRACAUER, 5., From (‘aligan to Hitler: a Psychologica/ History of German Pum, Príncelon, Prin-
ceton Univ. Press, ¡947.
KUHN, M. C., Time activity oftime foreign presssen/co oft/t NSDAP in timo United Sta!es, 193 7-1 941,
PH.D. The Catholic Univ. of America, 1964.
MONTELEONE, F., La radio italiana nel periodo fascista, op. ci!.
MONTICONE, A.. 1/fascismo al microfono. op. ci!.
MURIALDI, O., La Stampa Italiana del Dopoguerra, 1943-1972, Roma, Laterza, 4.’ cd.. 2 vols.,
1978.
SHORT, K. R. M. (cd.), Fi/m and Radio Propaganda in World ¡Var 11, op. cit.
TRANFAGLIA, N.; MuRáLol, P.; y LEGNANI, M., La Stampa Italiana ne//’etó fascista, op. ca.
WELCH, O., Propaganda and the Gorman Cinema, 1933-1945, op. ci!.
ZEMAN, Z. A. B., Nazi Propaganda, London, Oxford Univ. Press, 2’ cd., 1973, caps. 111-VII, PP.
63-173.
6. LA INFORMACIÓN DESDE ¡945 A NUESTROS DíAS: LA POLíTICA DE BLOQUES
Tema 46: Los sistemas informativos occidentales (1): Francia
46.1. Génesis de la política informativa francesa.
46.2. Aspectos legales y formas de control de la opinión pública.
46.3. Los problemas sociales, políticos y económicos de la informacion.
46.4. Organizaciones informativas nacionales y supranacionales.
46.5. El organigrama de la prensa periódica en francia.
46.6. Estado de los medios audiovisuales.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
BOEGNER, Ph., Presse argen! liberté. Le journa/iste face au capital e! ti la publicité, Paris. Fayard,
1969.
BLOCH, P., Liber!é e! Servitude de la Presse en France. Monte-Carlo. Ed. du Livre. 1952.
BRUNOIS, R., “Le Figaro’ face aux problómes de la presse quotidienne. París, PUF, 1973.
CALVET, H., La presse conlemporaine. Paris, Naíban, 1958.
COUPRIE, E., Activités de presso et ,narc/té commun: le régimelar/dique francais ti lépreuve du Trai-
té de Rome, Paris, Librairie de Droit el de Jurisprudence, 1983.
DENOYER, P., La presse moderne, Paris, PUF, ¡958.
OERIEux, E. et TEMER, J. C., La presse quotidienne franca/se, Paris. Colin, 1974.
ESTJER, C.: La gaucho hebdoniadaire. 1914-1962, op. cii.
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FREIBERO, J. W., Time Frenc/t Press: c/asg síate and /deo/ogy, New York, Praeger, 1981.
GABRIEL-ROBINEr, L., La Censure, Paris, 1-lachette, 1965.
GOMBAULT, Ch., Un Journa/ une aventure.. Des relations ayee le pouvoir ici e! ai//eur, Paris, Cia-
llimard, 1982,
MATHIEN, M., La Presse Quotidienne Régionale, París, PUF, 1983.
Le Monde, París, Le Monde, 1977.
POURPRIX, B., La Presse Gratuito. París, Ed. Economie et Humanisme-Les éditions ouvri~res,
1971.
SANTINI, A., La/de de 1état a la presse. Paris, PUF, 196«
SULLEROT, E., La pressoféminine, París, Colin, Kiosque, 1963.
TARLE, A. DE, “Ihe Press and ¡he State in France”, in Newspapers aud Democracy, Cambridge,
MIT Press, 1980.
Tníaovj, J., Le Monde, Par/s, Ed. Simoen, 1979.
THOMAS, R., Radio/e/ev/sión y democracia en Francia, Pamplona, Ecasa, 1978.
Tema 47: Los sistemas informativos occidentales (II): Gran Bretaña
47.1. Génesis de la política informativa británica.
47.2. Aspectos legales y formas de control de la opinión pública.
47.3. Los problemas sociales, políticos y económicos de la información.
47.4. Organizaciones informativas nacionales y supranacionales.
47.5. El organigrama de la prensa periódica en Gran Bretaña.
47.6. Estado de tos medios audiovisuales.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
Aeptx, 1-1., y CASNEN, 8., Presse, Radio er 1V en Gran Bretagne, op. ca.
CURwEN, P. 1., 7V/te Uniled Kingdom Publis/ting Industry, Oxford, 1981.
OAvIS, E. L., Government and time Press in Great Britain since World ¡Var a PH. O. Cornelí
[miv., 1951.
1-IARRIS, R., Gote/ta! Time Media, Time Government and time Fa/k/ands Crisis, London, 1983.
HAYWARD, E. H. asid LANGDON-UAVWS, E. N., Democracy md time Press, Manchester asid Lon-
don, The National Labourr Press, 5. A.
MACINNES, K. Ci., “La prensa y los sindicatos en la Gran Bretaija”, en Estudios de Información,
II, julio-sep., 1969.
PAULU, B., Te/evision md radi in time United Kingdom. op. c,t.
ROBERTSON, (3., y NICOL, A., Media Lase: 0w Rights ofJourna/isr, Rroadcastor amé Publishers, op.
ci!.
SIssoN, K., Industrial re/ations in Fleet Street, Oxford, Blackweels, 1975.
SMITH, A. (cd. by), Time Britis/t Presssince time ¡Var, London, Newton Abbot, 1974.
TAVLOR, H. A., 7/te Bri!is/t Press (a cnt/cal survey). London, A. B. Limited, 1961.
TINKER, 1., 7V/te televisión Barons, London.Melbourne-New York, Quartet Books. 1980.
Tema 48: Los sistemas informativos occidentales (III): Estados Unidos
48.1. Génesis de la política informativa norteamericana.
48.2. Aspectos legales y formas de control de la opinión pública.
48.3. Los problemas sociales, políticos y económicos de la información.
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48.4. Organizaciones informativas nacionales y supranacionales.
48.5. EJ organigrama de Ja prensa periódica en los Estados Unidos.
48.6. Estado de los medios audiovisuales.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
ARBÁTOV, Ci., El aparato de propaganda político o ideológicode/imperialismo, Madrid, Akal Ed.,
1975.
ATWAN, R.; O~ron, 8.; y VE5TERMAN, W., American mass media, industries md Issues, op. cii.
BAGDIKIAN, B. H., La conspiración estéril y otros crímenes do/a prensa. Barcelona, Dopesa, 1973.
BARNOUW, E., A Ilistory of Broadcasting in time United States, op. ci!.
BERTRAND, C.-J., Los medios de comunicación social en Estados Unicos. Pamplona, Eunsa, ¡983.
BORCHARAr, K., Structure and Performance of time US. Communications Industry Boston, Gra-
duale School of Administration, Harvard (miv., 1970.
CHAPíN, R. E., Mass Communications: A Statistica/ Analysis, Michigan State Univ., 1957.
CHoMsKy, M., La segunda guerra fría. Crítica de/a po/ti/ca exterior norteamericana, sus mitos y
su propaganda, Barcelona, Crítica, ¡984.
DANIEL, L., ‘Comix’ A imistory of comic books in Amor/ca, New York, Outerbridge and Dienís-
frey, 1971.
Díxz MANCISIDOR, A., La empresa dorad/o en USA, Pamplona, Eunsa, 1984.
ESTREN, M. J., A History of Underground Com/cs, San Francisco, Straight Arrow Books, 1974.
GLES5INO, R. J., Time Underground Press in Amor/ca, Bloomington, Indiana Univ. Press, 1970.
GRO55MAN, M E., y KUMAR, M. J., Portraying time Prosident, Time W/tite Houseand time Noses Me-
dia, Baltimore, Maryland, Ihe Johns Hopkins Univ. Press, 1981.
GUBERN, R., McCartimy contra Ho//ywood: la caza de brujas, Barcelona, Anagrama, 1970.
HOHENEERO, .1., A crisis for 1/te American Press, New York, Cojumbia IJniv. Press, 1978.
HYNDS, IB. C., American Newspapers intime 1970’s: Studies in MediaManagement, New York, ¡-las-
lings I-Iouse, 1975.
KOBRÉ, 5., E/te development ofAmor/can Journalism, Dubuque, Iowa, William C. Browne, 1972.
LICI-ITY, L. and ToppíNG, M. C., American Broadcasting- a sourcebook on time H/story of Radio
and Television, New York, l-lastings House, 1975.
LIND5LEY, C. F., Radio and Te/evision Communicat/on. New York, McGraw-Hill, 1952.
QUART, L. and Ausi-ER, A., American Fi/m and Societysince /945, London, 1984.
QUINLAN, 5., ms/do ABC: American Broadcasring Companys risc to poseer, New York, Hastings
House, 1979.
ScuIcKE, C. A., Revolution in Sound: A Biograp/ty of 1/te Recordingindusirv. Boston, Little Brown
and Co., 1974.
SCHILLER, M. 1., Comunicación de masas e imperialismo yanqui, Barcelona, Gustavo Gili, 1976.
SECANELLA, P., La prensa en las elecciones norteamericanas de /976 y 1980, Madrid, (‘.1.5., 1981.
SMITH, A., Goodbye Gutenberg. Time Nesespaper revo/ution of time 1980’s, New York, Oxford Univ.
Press, 1980. (Edición en castellano: Goodbye Gutenberg. La revolución de/periodismo electró-
nico, Barcelona, Gustavo Gui, 1983).
SI’RAOENS, W. C., Time Presidency and timo Mass Media in timo age of television, Lanhan, Univ.
Press of America, cop., 1979.
TAn, W. H., American Magazines for time 1980s, New York, Hastings House, 1982.
TAIESE, Ci., El reinoy el poder, flarcelona-Méyico, Cirijalbo, 5. A., 1973.
TEME, J. L., Time new journalism. 1960-1971: A study of intel/ectual roles, forms oJ’expression,
and perspoctires on time reality of Amor/ca, PH. D. Case Western Reserve lJniv., 1976.
WILLIAMS, fi. L., Truman md time Press (april 12, 1945-january 20, 1933), PH. O. Univ. of Mis-
souri-Columbia, 1955.
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Wooo, 2. P., Of /asting micros!. Time Story of timo Readors Digest. New York, Ooubleday and Co.,
1958.
Year of Seandal: 1-lose time Washington Post Covered Watorgate and time Agnese Crisis, Washing-
Ion 9. C., The Washington Post Co., 1973.
Tema 49: Los sistemas informativos occidentales (IV): Alemania
49.1. Génesis de la política informativa alemana.
49.2. Aspectos legales y formas de control de la opinión pública.
49.3. Los problemas sociales, políticos y económicos de la información.
49.4. Organizaciones informativas nacionales y supranacionales.
49.5. El organigrama de la prensa periódica en Alemania.
49.6. Estado de los medios audiovisuales.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
A/les tber dio Zeitung: Frank/hrter A//gemeinet Munich, Frankfurter Allgemeine, 1976.
BACKHAU5. Ci., Springer: la man/pulazione del/e mase, Tormo, Einaudi, 1968.
DIEDERICHS, H. H., Konzentration in den Massenmedion. Systematischer Uberbí/eL zur Situation
in derBRD, Múnchen, Hauser Verlag, 1973.
GRoss. E. B., l-reedom of time pross under ,ni/itary goverumen! in Western Gormany, /945-1949,
PH. D. Harvard Univ., 1952.
HARENnERO, K.-H., Dio We/tt /946-53:einedeutscimeodereinebritiscimerZeitung~ PH. D. The-
sis. l-Iamburg tiniv., ¡976.
1-IOLZER, H.. Massonkommunika!ion und Demokratie in der Bundesrepub/ick Deutsch/and, Opia-
den, Leske Verlag, 1969.
LOEFLER, M., 1. AI/gemeines Presserecimt. II. Landespressegesetze Kommentar, Múnchen. Verlag
C. H. Beck, 2 Auflage, 1968-69.
MEYN, U,, Massenmedien in der Bundersrepub//ck Deutschland, Berlin, Colloquium Verlag, 1968.
PROSS. H. (cd.), Deutsche Pressesei! 1945, Munich, Schearz Verlag, 1965.
SCHENK, Ji., Las agencias de noticias como empresas comerciales con una función pública: con
una reseña sobre la agencia DDP, Berlín, Vistas Verlag, 1986.
Tema 50: Los sistemas informativos occidentales (y): Italia
50. J. Génesis de la política informativa italiana.
50.2. Aspectos legales y formas de control de la opinión pública.
50.3. Los problemas sociales, políticos y económicos de la información.
50.4. Organizaciones informativas nacionales y supranacionales.
50.5. El organigrama de la prensa periódica en Italia.
50.6. Estado dc los medios audiovisuales.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
BECIIELLONI, Ci., Informas/ono e Potere La Stampa Quotidiana in Italia, Roma, Officina Edizio-
ni. 1974.
La mace/tina cultura/e in Italia, Bologna. II Mulino, 1974.
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BUONANNO, M., La donna ne/la stampa, Roma. Editori Riuniti, 1978.
CALísí, R. (dirj, Stampa aJi¿metti, (-u/jura di massa esocietá contemporanea, Roma, Edizioni Co-
municazioni di Massa, 1965.
CAFECCHI, V., y LívOLsl, M., La stampa quotidiana in Italia, Milano, Bompiani, 1972.
CHIARENZA, E.. 1/ cava/lo morente. Trent’anni di radiotelevisione italiana, Milano, Bompiani,
1978.
DE LUNA, Ci.; TORCELLAN, N., y MuRIALoI, P., La siampa italiana da/la Rosistenza agli anni sos-
santa, op. ci!.
FUSAROLI, G., Giorna/i in Italia. Cambiarepersopravivere, Parma, Ugo Guanda Ed., It ed., 1974.
MARLEITI, (‘Media epo/it/ca. Saggi su//uso simbo/ico de//a po/it/ca e do/la vio/enza ne/le co-
municazioni, Milano, Franco Angeli Ed., 1984.
MURIALDI, P., La Stampa italiana del Dopoguerra, /943-1972, op. ci!.
MURIÁWI, 1’., y otros, La stampa ña//ana del Neocapita/Lsmo, Roma-Rail, Laterza, 1976.
PANSA, Ci., Comprati e vonduti. 1 giorna/i e /1 potere neg/i ann/’70, Milano, Bompiani, 1978.
PRADO Rico, E.. Las radios libres en Italia, del esplendor a la crisis, Bellaterra (Barcelona), Univ.
Autónoma de Barcelona, F.CC. lnf., 1982.
VIOL!, P., 1 giorna/i de//estroma sinistra, Milano, Garzanti, ¡977.
Tema 51: El sistema informativo del bloque soviético
51.1. Estructura y función de los medios en los países del Este.
51.2. La agencia Tass y la organización de las noticias.
51.3. La planificación informativa hacia el exterior.
51.4. Aspectos sociaJes y económicos de los medios de comunícacion.
51.5. La vía informativa al desarrollo.
51.6. Los intentos de transformación del sistema: la información clan-
destina y crítica.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
BARGHOORN, F. C., Sovietforoign propaganda, Princeton lJniv. Press, 1964.
BUZEK, A., ¡lose time Communist Press works, London, PalI MalI. 1964.
HARASYMIW, E. (cd.), Education and time mass media in timo Soviet Un Ion and Eastern Lurop<
New York, Praeger, 1976.
HOLLANDER, Ci. D., Soviet Po/it/cal Indoctrination, New York, Praeger, 1972,
1-IOPKJNS, M. W., Mass Media in time Soviel Union, New York, Pcgasus, 1970.
HORLAMUS, S. (cd.), MassMedia in (‘MEA Countries. Prague, International Organization of iour-
nalists, 1976.
¡NEnES, A., La opinión pública en Rusia, op. ci!.
KAPLAN, Fi, ¡Vintor into Sprtng: Time Czec/toslovak Pressand time Reform Movemen!, /963-1977,
Boulder, Colo.. East European Quarterly, 1975.
KoscuwíTz. 1-1. (ed.), Ma,rsen-Kommunikation in der UdSSR. Múnchen, K. Albert, 1979.
KRUGLAK, Th., Time iseo faces of Tass, Minneapolis, Univ. of Minnesota Press, 1962.
LENDVAI, P., Time Jiureaucracy of Tntt/t, London, Oeutsch, 1981.
LLORET 1-IERNÁNDFZ, A., Estructura de los MassMedia en la URSS, Tesis de Licenciatura, Univ.
Complutense, Madrid, 1981, inéd.
MícKíEwícz, E. P., Media and time Russian Publio; New York, Praeger, 1981.
READDAwAV, P., ¿Rus/a sin consura? La prensa clandestina en la URSS, Barcelona, Dopesa, L~
ed., 1973.
RÉVÉsZ, L., Ley y arbitrariedad en la prensa soviética, Pamplona, Eunsa, 1977.
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SLAVINSKY.M., La presse clandestine en URSS, 1960-1970, París. Nouveíles Editions Latines,
1970.
SMIRNOv, V., La libertad de prensa en la URSS, Moscú, Ed. Progreso, 1980.
Tema 52: Las nuevas tecnologías y su implantación en el mundo actual
52.1. La era de lo audiovisual.
52.2. Avances científicos y tecnológicos: su aplicación a la comunicación.
52.3. Políticas informativas nacionales e internacionales.
52.4. “Grandeza” y “servidumbre” de los nuevos medios.
52.5. Panorama de la información para el año 2000.
BIBLIOGRAFíA ESPECíFICA
AGB Research. New 4,/odia Deve/opmets in Wostern Europe, Hilversum, Intomar, 1982.
ARROyo, L, La vida en un cimip, Madrid, Espasa-Calpe, 1985.
BAGDIKIAN, H., Las máquinas de información, Madrid, F.C.E., 1975.
BEVILLE, H. M., Jr., Audience ra/ings: Radio, te/ev/non and cable, London, L. Erlbaum Associats,
1985.
BRAUN, E., y MACUONALO, 5.. Revolución en miniatura. La imisloria u el impacto de la revolución
microelectrónica, Madrid, Fundesco/Tecnos, 1984.
CARIDAD, M., La te/odocumentación y sus aplicaciones en la información, Madrid, Forja, 1984.
COHEN, fi. 5. (Comp.), Repercusiones sociales de la revolución científica y tecnológica, Simposio
dc la UNESCO, Madrid, Teenos, 1982.
EUROPA 1995. Nuevas tecnologías y cambio socia¿ Informe FAST, 1986.
GRoss, fi., EJ paisaje de los medios de transformación, Wiesbaden, Wirlschafisverlag, ¶986.
HANSON, O., Los nuevos alquimistas. Si//con Va/ley y la revolución microelectrónica, Barcelona,
Planeta, 1984.
KABEL, R., y STRÁTLING, Th., Comunicación por salé/ile, un manual internacional? Berlín, Vistas
Verlag, 1986.
KALB¡-IEN, y otros, Las repercusiones sociales de/a tecnología informática. Madrid, Tecnos, 1983.
KATZEN, M. (Dir.), Mu/ti-Media Communicaíions. London, Frances Priníer, 1982.
KLEINSTEUBER, H.; MCQUAIL, O.; y SIUNE, KL. (ed.), Electronie Media and Po/it/rs in Westorn Eu-
rope, Frankfurí-New York, Campus Verlag, 1986.
LAURENT, E.. El ‘Ch/pp los gigantes. De/a revolución informática a la guerra de la información,
Madrid, Tecnos, 1985.
LAVER, M., Los ordenadores ye/cambio social, Madrid, Tecnos, 1983.
LOPEZ ESCOBAR. E., y BERTRAND, C. J., La televisión por cable en América yEuropa, Madrid, Fun-
desco, 1986.
MASUDA, J., La sociedad informatizada como sociedad post-industrial? Madrid, Teenos, 1984.
MATTELAR-r, M., y S-rOURDZE. Tecnología, cultura y comunicación, Barcelona, Mitre. 1984.
MCLEAN, M. (cd.), Time information explosion: Time new e/oc! ronic inedia in Japan and Europe,
London, Frances Printer, 1985.
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